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S u s e r i p e i é n
Málaga: un mes É*H® pesetas. 
Provincias: S  pesetas trimestr:. 
Número suelto*. 5  céntimos
redacción, ADMINISTRACION Y TALLERESj 
ím:art2Res, 10 Y 12
Teléfono número 30
NO SE revuelven los ORIGINALES
i A o - '  %■ s e x E n a  !».»7v
D I  A. M I  O R M M U M L
X u u e s  2 ^
mas oaMs? Agaa Yeoecii - larca répslrada
Esta sena nsaravlllosa abaoluíameiite inofensiva tlené la propiedad de volver progredvansente á los cattélfósf la báÜÍ^^^^Esfo^ 
.( âtftBojElaro, castaño oscuro 6 negro, no niancba el cutis ni ensucia la ropa= Evita el empleo dé toda pomada sfeildo pbí si mis* 
¿S^^^tfañtiiia de las ntós recomendadas. Con el uso del Agua Venepla se obtiene siempre un éxito seguro tpiedando'toé cabellos de 
¿ilor itolformé y  sin réfieto» amarillentos, coaiuéieáñ#les á éstos^da brillantez y suavidad. Evita la caspa conservando el casco^ést!
* ^nte sano. Está Intensamente perfumada jr puede usarsé como Aceite de tocador. Precio 3 pesetas. ' " ' -
Ms?. fiiliFi Insliiíliai iH M  - l ir á  rifilri^
>í,Para volver iumediatameníe á fes bigotes, csbeHos y 
w Con esta tintura rso hay necesidad de lavar la esbgz 
p dos apHcaidoi^se obtienen todos los colcres. Precio 
De venta en todas partes; al por mayor, Luis Pel4.
írbas su color natural en todos los matices.
• ul d>2spués. Su apífeadón es séndHa y da m ypraato re5üItts-;o. fiSiíias a'oOs
Bi&nchi—Fábrica de psrfi!inefia.'*MáIsgs, , .
m
m
Ü » « U | « *
iíífaífiwdaMosmeomdráiíHcos más ai^gaa
3 « r i i ^ ‘ Wtr.
*«<*» de »l«>f draíiteilií
. - lüSí '0 jal6n  Iiidii'sÍFÍaS\r'.\-'^
Asociación de los gremios de. Ultraiadriiiosy Comestibles y sus simiares^i
En* cnUipl̂ tolentó do toá acuerdos tomados por esta Sodedad, con el fifi dé faécér ltogar ^  
|.P6iMSiimtdér loé beneficios dé la supresión de tos ásEsunms, damos á ccé^miactón m nota de'jpré 
^plosqueha deregb en 1.° deEnero de 1912. . í . .
ARTICULOS
Aceite de oliva
f Jabón blañco 1.^
i M i  llUBénim
» » 2 ®
» verde !.*
» » 2.^
Petróleo , . 
Sal común . . 





















m  l.° de 
Enero
Pts. 1.00
Arroces, bátoS 3 d i  p ó ¿ :k |ó ^ c l á s é i  
Qalbanzos, •> 3 á # i  , t » »
galletas »35 » »’ i » i
Búiiáa »'35' » .
Carani^los y bombones, báí^  mi cM liys éh 
kifo  ̂según ciáaé. .
Queso bajan 15 cfs. en kilo, según CÍaée. 
Conservas pescado, bajan 15 cts. según clase. 
\ ' . .frutas .1 *■ 2 5 »  . »
: >  : ̂  hdhaliz|8  .» W  » ».
Vinégré, baja 5 céntimos el lifr̂ ^̂
Aves trufadas, bajan T35 cada una.
. . .  froevos, bajan 50 céntimos el 100.
Manteca dé vaca, ba|a 10 céntimos el kilo.
Advertinips al publico, en general, que las Carnes, tanto frescas como saladas, los embutí








Canalejasno se rééaád de mantfes 
iperiddislasla profunda entoclón -que
despache de la ' dos y t e ^  etose de chaclng, 5 *cdan gravadas con fá misnia tarifa, y eíf sa donsécuencia, no 
lipftdre del Chato de Cuquetai des- ̂  sufren alteración en baja
PEDIDA’ de la notable bailarína es» rl5©ia©i?- — -  Exito colosal de la célebre tonadillera L á  
Que presentará esta noche variado y escogido programa — — Magníficas Películas 
las doce estará abierto diariamen te el despacho de localidades. — — Mañana debut de C A ^ E N  DE GRANA NA
Aúejtó$, C88l todos los que peditm vivir en. á figurar ?n Íbs escolas de su procedencia, mero de iornadas dar; A- 6 000 
® ° J ^ L  Pl empiee de general de br^ga- De é; tgs pf;dán d.a 5^/
* to® éiadriieños dá, puCOs recurvada se ea¿c2üaráa con ar^egloá las condiciones tengan más-derasentís años.
3 rii.'á :l0 1G.5C0. 
obreroo que Loy
sos—casjkibílos los madfiltñc-a—caando pien 
san en élcésero, se echan á temblar,
, 1 Fabián Vidal
MádridSi
de esta Itíj; r̂ ero ser.úfá el turno actual d e E n  el nníit.éetfo'se ftm'ip„r4
--SSEPiSŜiSSfí
Basco Arssosli
te  y  queriendo arrodillarse á sus 
pl(» lutontrsfl^le^péúía que salvara la vida de i 
8tt inínb d i Ibb (ircunatentes, vivamente |
Impresloimdo p tó sen tíd ®  relato,creyó lle-j 
gada la ofíérturtlM í te # ^ o g a r le  acerca de 
sus propóstte» dS abolir la péi» de muerte.
EljefedelQ c^eirtiiilíte^de momento,! 
sin Péjja^c^ .dflji^ílpltese despiiéetocon-( 
te ^ ió t  ijf T-*
-YifMlh<éú)^'dé eso
héitdi puesto en claro si la 
4;̂ o cpie desppéehabló: con los 
distas ó á lo que se propone hé^ 
:eé cuarrdb sobre tan Interesan  ̂
Injeitoguen dipCitadós y* sénadq'í̂  
dél caso iiítérvenlr uña Vez más 
páginas en un asunto que tan di- 
rectonietilis atañe éto caimedé to Humanidad y 
afectad la cultura dé'nuestra patria. 
H^fjiéñg^poes, ahora de la abolición de to
Málaga l.° de Enero de 1912,—Ef Presidente, Migüed del PmóRuíz.
SECCIÓN DE SEGUROS
ZARAGOZA
proporctóWad, teria llegar al número 128, 'el íae esté, r e p i i ^ S n  
I v?4i,cantes que correspondan «adoi, y el cual se e;ics»rg3 de la g?stíón í
é ekbai'dfcrcs, c^rs,hire^:3 y guardia civil. nistrstiva 4el xéglmm d, ;v.ho .....
I Al llegar aí numéro 123 pssnr^i á figurar los  ̂ Se autoriza el ministro puCf, cr-2ar C.i • 
sensrales d̂ j brigada en ¡as^escalas y Cuerpos soconos administradas por î fa;? v 
í de que procedan- En fas qae resurte excedente EjérAro, cuyos fondos s?. Vf stinerási |  ? Í í  
continuara Ib aiRortfzacfón en la forma antes benétiess y sociales en favor de ¡os obr--r'-'v dicha, y en las armas ó Cuerpos que no alean- sus familias. vuua . ., y
«Lftos!® s® i ŝrán los ascensos ne- j
L f i  M U N D I A L
delk
I en E$q^añá^^ara llenar nu^s
l ^ a
!8»:>8E>OHCNmi3te.̂
eP éeíí¿ÍjM i|h8 (




ité" glosar la ampliación que el ilustre in- 
resp^a, ^ fiío  fuéen rl-
omesn^nbbHctohfsta.
que-ariit^ f 
er de tos '
) 'A '
fr á la enfraila.--®̂ '
m hwhtí§htabé '8ü coiifdr*’ 
el elevadq y .profundo concepto del 
ledrático y pféétfgtoso republicano.: 
qué" acaban'déteglatrar los par* 
i aboMú» de la pena de muerte 
de estímulo al Gobierno que pre* 
jas parU; <pê  7̂  p ^  
días y
cto de ley suprhniendo de 
^h^^eparablé pena que 
de repugnar, como en reail* 
á 4o^€ípÉéiitcla que tenga nO' 
dHÍPjülf^a y de la fóriria feif îte 
‘Verdad l%m¡̂  
anse .sólidamente toda séclei^ 
ÍÚa.  ̂  ̂ ^
los corazones dq cuanta 








^ e ta  y en pf&̂ îítoaÍi?Sfefalíoíáquel movimien­
to gf^^ofrequéllavdiBnif estación unánlmé, ái
j'la q«^1iatehiai^ parte todo el mundo, debe 
! iefijiátsHIlliíUf Éwi^retada, y asi conviene 
[ î̂ M®®®da»̂ en ^^sentldo de conslderártoisor 
[. nuéluas gobernantes como un exponfáneo ple- 
b U ^  eir ef anal se ha puesto de lUanifiésto el 
kuneaao predominto'qué hallegatlo á alcanzar 
lli^aña, la noble y crtotlana Idea de abolk 
ra^iéyes penafesla pena dé muei^e, 
ifthUmana y ódlosa péna cuya ifreparabilí* 
ejentplaridad no pueide sostenerse^ en sé* 
afuvión de ,petl9ioneŝ  de indulto, y 
nsportes de entusinsmo-por haherip 
i^ara e| reo que<eataba yaten campüfé 
stldo todo el carácter de un referen-  ̂
r se ha anticipado al proyecto Úé ley 
Csnalejas Ofrecido y que,.Íodos
lolldonlstas agardamos con Impaciencia é* . .. . ; ■•........i8. ■; 7 ■ . . - ■ ■ ■
(kí7|UES,ó la entraha^Gomo i^oéi 
iner de los Ríos, con el asentimiento det 
¡cierno, t  hl^uios que la ley déf 
dé muerte del Código petlal y 
lâ v̂ldq humana la consideración 
a a áaívo en lo sucesivo de 
^óTas, y momentos de iiidecl-: 
fñngustía como los que acabamos 
zmente han termidado con el 
clemencia del jefóî de Estado, que ha 
eüiialmente aplaudido por cuantos 
palpitar su qorq:|dn.
M ité n iitis . i» * N lÉ iir ld , * -  Soi»t<eo d© I9 i2
S egu ros de qu in tas
^ p lm a  y  g a s t o s  8 0 0  p e s e ta s
Representante don Domingo Pages.—Ofina, Duque de la Victoria Spiincipal Málaga,
..  " '
Jnterjielacittt
parlanataria
C U Ú N I C A
PROBLEMA
Ayer nie tropezó de maiios é boca con don 
Nieomedes González y Gárciá, empleado pú 
t j  uij A . bjico, padre de famisín y perteneciente áeea
Heñios salado qUé nuestro, querida ami-^ clase media de Madrid, pacífica, bonachona. 
gO él-ilustre diputado, á Cortes por la cir* cebarde y pacata, contra fa que cierran dipute* 
inscripción de Málaga; don Juan Sol y dos, senadores, ediles y minlsítos, bfen co i 
Ortega, ha pedido á la-mayoría república- vencidos de que lo soporta todo, no se subleve 
na de este Ayantamienío interesantes da- P®*" y re morirse poco ú poco, ds 
tos relacionados con ias diflGüítades qúe s e |5®”’f ”®«̂ ® j®**® *̂® ce luz, de !ííc rtt 
han-suseltado hasta aquí y las que se díce|?J*J*^?, Y de penas calladas, á umrse, sol dâ  
han de suscitare en io SUCESIVO á la apro-liodol®^3 ^  d.entes frente á
; Inscriptaen el Registro oficial del Ministerio 
I deFómento.
I Constituido depósito de
I F esetas SOO.OOO, máximo que exige la ley
! k .e , i r t3 p la z o  d e  S912
SEGUROS DE QUINTAS
Se proponen en Gondicíones sumamente 
ventajosas.
Desde 1906 el
lleva íngresaaas en concepto de reden­
ciones á metálico, la respetable suthá
dte p « id s ?  3 .0 S 1 J 4 8
Pídanse detalles á la Dirección gene-
¥ id a  repib
El &'isseiu©t© é U  a lia ras
F l de ley  sreforsaaudo la s eatesorlan  
de las clases de tropa en  e l F jército  ^
Serán las siguf^rjtee: cabos, ssrgentos, brl 
gatías y subtefiferdes. En cada compañía, es-1
a ’adrón ó bateríajíígurará un brigada; en cada ̂  Reina verdadero entusiasmo por eJ bíspo'íf̂ ê 
Cuerpo hsbró tres subtenfeníes. Las vacantes <]̂ e ía Juventud Republicana organiza en 1 r 
ds sargentos se cubrirán por elección, prévlo dé tos Diputados y concejales conjundoi*' 
exáráen, cuando l!e%'eii, por lo menos, seis y desde que supo íe notida de que don j  ̂V  
meses de servido. A brigada y subíenfer.te Sol y Ortega asistiría al acto, el pedido a bi- 
ascenderán en tiempo de paz por antigüedad, lietes es muy respetable 
previa declaración de apíltni f A esta fecha han recogido las tarjetas tos
El sueldo de ios sargentos será de 60 pese- señoree siguientes  ̂
tas mensuales; en el primer reenganche, 82; en Don José Guerre o Qa^v ft d n Rbfasl Ma- 
el segundo, 96; en el tercero lio, y en el cuar- ría Torn ro, don Eduardo Gantes, don Juan 
to, Í25. ^  E Ramirez Mesa, don Narciso Pérez Texpirr
Los brigada? tendrán 90, lio, 130 y 150, doaLorenzo Prle OabeHO, don fonás P 
respectivamente, desde el primero al cuarto Martínez, don Enrique Leal del P
Eduardo Medina González 
don Enr que de la Ck.*5.
varez, dunjo^ Chaparro, d5i
da Oí
Comisaría General en 9 de Diciembre de 19il.
n m  G C M B M A
bación del presupuesto municipal de 1912
Él señor Sol y Ortega se propoiije tra-r 
tar en e! Parlamento todo lo ocurrido con 
las escuelas láicas, el arbitrio de los 'hue­
cos y de tos pasas,'^demás de otros partid 
Guiares.
La interpelación del fnsigffe partom^ta- 
rio al ministro de la Gobernación llamará 
la atención en el Congreso, y el país se en­
terará así de ias cosa^que pjasan en esta 
ciudad, impropias de utaa capital como Már)j 
togay y que áólo tendrían explicación en un’ 
villorrio.
La noticia de la actitud del señor Sol y 
Ortega ha producido excelente impresión 
entre los republicanos y socialistas de Má­
laga y entre todos los elementos neutros y 
afines que simpatizan con ellos
cesiumbi's, esta 
y en sus ojillos
¿otra tez el jeeao?
Nuestro colega El Cronista.Btim súelfo di­
rigido aí señor Gobernador, dice ayer lo si* 
gülente: •
. «No obstante jq política de oposición á ou- 
qúé Ikrdé^ubiérto en nosotros el Ór* 
|:anp del canalejtsmo bi\ eúa provincia, es lo 
cierto que nos duele producir molestias al se­
ñor Gobernador civil, aunque haya ocaéicnes 
en qtie, en cumplimiento de altos.détieres, 
tengamos que censurar stis actos.
Y porque nos duele, en evitación de censu­
ras que puedan producirle algún quebranto en 
el Ministerio de la Gobernación, es por lo que 
le advertimos, que la famosa oreja del famoso 
Jorge, que desde la interinidad del señor Ro­
sado González venia sfendo respetada, está á 
punte de sufrir grandes quebrantos en deter- 
minadoe  ̂sitios de esta capital, st es que ya en 
áigunos tío la han martirizado en estas noches
Don Nicomedes, contra su 
ba furioso.
Hablaba solo, manoteaba 
centelleaba la cólera.
AI verme; cogióme de una solapa y sitr edn 
sfderar que caía una lluvia helada y fina, pa­
recida al «//•//tzz/'í vascuence y al orhaUo ú& 
Asturles, me dijo:
—Tengo que pedirle & uísted un favor.
—Por concediao. Pero metémaaos en un 
café.
-N o puedo.
—Pues entonces en un portal- 
, Consintió y cuando estuvimos á cubierto, re­
puse:
—Ahora, don Nicomedes, eígalne qué fdVor 
quiere le haga.
■ —El de escribir un articulo.
4 r-¿Un articule? ¿Contra su mfnlatro? Acaso 
le traslada á Cuenta para servir á un amigo?
No es contra mi ministro. Es contra 
mi casero.
—¿Qué le ha hecho?
—Subirme los aiquiieres 
que lo hace en cuatro años.
, Yo pago el 8 todos tos meses. Y el 8 de 
Enero, ya se sabe. Me sube el canón y me par­
le por el eje.
—¿y á cuánto asetondé la Subida?
—A tres duros. Es lo que acostumbra.
—Pero ¿qué alega?
: -  Que le obligan á pagar impuesto de Inqui­
linato.
—Y ó todoh los madrileños que abonamos al 
casera más de diez duros mensoales-
—Claro, pero él ha encontrado el medio de 
Convertir la nuevp gabela municipal en fuente 
de ingresos para .su bolsillo* Tiene doce casas 
y líoventa y tres inquilinos. Me he enterado de 
que ha hecho cofli todos Jo v mismo que con un 
hervidor de usted. Conque ajuste la cuenta. ..
—¿Y quiere que diga todo eso en un arlí  ̂
culo?
— No. Lq que quiero es que excíte á los ca
Proyectos ée k y
&1 de ley  dxgduiea del Fstádd Maydi: 
Genei-al del E jército
Estará constituido como acíualmeníe y divi» 
do en dos Secciones, activa y de reserva. A 
ésta pasarán ios que carezcan de aptitudes 
para el servicio activo ó los que hayan alcan­
zado Ija edad que se fija.
El empleo de capitán general sa otorgaré 
como recompensa á extraordinarios méritos y 
servicios prestados á la patria y á las institu­
ciones, epreciándoio el Gcbierno libremente, 
No tendrán destino en el Ejército, desempe­
ñando los asignados á los tenientes generales, 
Los tenientes generales formarán una encala 
única, y lo mismo tos geñeraíes de división. 
Los de brigada figurarán en primer término en 
las escalas de fnfantetfa, caballéríá, artllleríá, 
ingenieros y Estado Mayor, como pertenecien­
tes á los mismos, agrupándose además en una
escala generalpor antígüédád.
Plantillas.—No existirá de capitanes gene* 
Es la tercerá vez - rales; de tenientes generales. 25; de división, 
50; de brigada, 100; de brigada corresponde­
rán á infantería, 52;. í  éabeltefía, 16; á artille­
ría* 12; á ingenieros, 10, y ó Estado  ̂M5yor,í0.
Pasarán á la reserva: los íenféntes generé- 
íes, á los setenta años; tosdeúlvlsión á loe se­
senta y seis, y los de brigedá, t  íos Sesenta 
y cuatro.
Guando d̂ eba cubrirse una vacante de tenien­
te general, de división ó de brigada, no sléiído 
por mérito de guerra, será ptm elfecclóa entre 
tos de la escala inferior, mediante Informe de 
una Junta que se crea al efecto.
Para ascender á general da brigada se han 
de llevar cuatro años de empleo, dos por lo 
menos con destino iactivo, exigiéndose, ade­
más, condiciones físicas, servicios de campaña, 
técnicos, pubiicBclón de obras, etc.
Psra ascefidsr á general de división, podrán 
ser propuestos Indistlirtameníe'
..ez
. o, dolí 
wH Joaé Ocóíi, 
Antonio .Síib A!'- 
^ . . . Fí-ü5ící,?co Rugí
 ̂ urin don Bdr*  ̂ ^ ^ mtr } ¿, 4 i a
do  ̂^ a tín d» í *» a, d n /  ít ¡ E ubaf
üj.
, .. : - a - ‘?mus pub Cu **0 tolista de tos adhermes'.
J  laT^I Ü  K  L
4^5
periodo, y los subtenientes, 125, 158, 191 y 
225. Además, todas las clases tendrán derecho 
al vestuario, pan, pfuaes y demás emolumen­
tos.
Los cuatro perícdos de reenganches son de
ral o á la Sabdtreccion de Málaga: de duración cadauno. degpuésí'de Rivsga y donjo é Izi ratíg
r-.c<A /- '• / o h«bi.ir servido tses pfios los que proceden de) Eu días sucetivrs g jj t?j
jó se  de y  tana Cárdenas, C tsterS . reclutainienio obilgstoriú y cuatro los de vo*
Autorizada la publicabión de este anuncio por la luntariado.
A los veinte años de servicio adquitirán ei 
derecho á retirarse ios sargentos con 125-pé*
Setas; los brjgaáp.s, cor? 150, y los subtenteh- 
tea co 220 rg e el mi to ifeír̂ Lador para,
fijar es íaniu por ci-̂ mc te é stgunel X\\mBX0\X&8 m * h ittio n  egofra&f^éiumr-íf^í^^ 
de anoode ’̂etvl n  y fcbonod-campana j Comentando nuestro articulo M  sm 4o  
Al fa en setra  ó retirados los escribe m x  m  Defensor del C o n i r ih ^
sargentos, br^gedas y subtenientes dejarán á | «Deseo de El P opular era m?» ai S  
sus viudas éíuos tos derechps pasivos qae'hublera p r S i n T °  
hoy coffesponden á los segados tenientes, aaceder el 15 del mismo m eí t
primeros y capitanes, respectivamente, siem-1 ¿Se han aDrobado anta-j Pana a«-h!r«-in.- a 
)fe que ai con.zaer matrimonio llevaseá doce JJunta A  ”s S S  ^
Todas las clases é individuos de! Ejército !¿á*qté^i¿teui?eraíexped^
.endrán derecho hasta ia eaad de treinta años, [piularse luego san ias fnQáiflcf’'̂ í3Í3e3̂  á P 
al Ingreso en las Academias militares, medtóñ- ' ' ®
íe el exsffien que se exija á los demás
»ít hfie ¿I áiiíín,» edifican á que no construyan única- mejores condiciones, siendo recomendables faŝ
Como es Sabido que el señor Gobernadíic no ámente palacios. Estoy buscando casa y sótofmfsmas é Idénticas quilas dí?l empleo
aspiran 
íes.
Los saríjPíiloa actuales piísden renunciar ú 
tos beneficios dé ésta ley optando por la que 
actualmente íljs para el ascenso á ófleíales de 
¡a escala 4e réservB.
A pSíttf de la prornulgíídón de esta ley, las 
sargentos que se Rcogan á lou beneílclos de 
ella, podrán ascender á brigadas hasta el com 
plato de tos plantidas, siempre que lleven diez 
años de efectivos servicios y cuatro de sargen­
tos, sísndo preferidos los (i8 mayor anífgüsdad. 
Los qué en estss cpiidicionea asciendan pue­
den ser promovldds á subtenientes hasta com­
pletar fe plantilla, una vez que hayan cumplido 
S^s meses de gerviclos en la clase de brigada.
Cuándo ésta ley rija, y áparíé de lo acabado 
de decir, para el ascenso de sargento á briga­
da, será necesario cuatro años noInterrumpidos 
de efectividad y seis para el ascenso á subte­
niente.
E l del volnuíaviado
Las guarniciones da Africa sa nutrirán prefe- 
rentemeníé con voluntarios. Estos se engan­
charán por cuatro años y constituirán la reser­
va de Africa por otros cuatro para acudir en 
caso de guerra. Han da ser mayores de dí?d- 
nueve años y menores de trelRtá, y solteros ó 
yludos sin hijos.
Se otorgará álos voluntarlos 130 pesetas ál 
éngancharse, 100 á los seis meses y $0^
jv , i ,  --------- - .modificaciones ú toira-ducir en les susodichos arbitríŝ í?̂
El Popular, en su ap?.sien''.fento, se olvl* 
da de la cronologis, y aspira á q 1? e! sañi? 
Madoiéil cuente, entre que Se dlstIng.:oa, 
con la dote qe adivinación.»
Está en un error el colega.
¿Cómo Íbamos á pj-ete.s>- ni ¡si elc.'áe 
^biere previste ei l.° de E-? o (0 que h.b’a 
dé Qcürdr el 15. aej tnismomea, ni que el señor 
MadotoU tuViéra el don de !a presciencia ó fue­
ra aEhviao?
Nosotros nos hémosrí^terído ai 
¡Os huecos que «?<=> acrcbíl r to Ja-*' i 4 -
ciados el 24 de Dlde^ub e / jie a’ f*a“ ysvi ® 
to ei presupuesto en 31 ,.3 dicho mes c* ’ > 
reparo de que no se hab.a i íSten<1o el gx 
dieníe, debió insteufíce é te Smnedíaíaíne.í. * 
sliresperar ia reunión da la nueva Juntíí.
El alcalde pudo may bíeL ü'^poier 'i riots fic­
ción del expediente desda qut' Uív'o cí.nícte 
miento da la resolución del Qobi»rnador y 
no 88 hubiera perdido tanto tí?>íi5rso.
_ Y !a misma plausible rebiíja d l̂ ie
huecos que acordó fe Junta en su reutilón 
15 de Enero, se habría llevado á caba 
del expediente. .- wicro
¿Porqué, sino,lo ha instruidr* , ,
si la Junta tendrá querf»"' ®ho?d sin ssbsr 
y si el Gobernad^»-' -^“írse una tercera vez 
¡o aprobare?





, ,  tf®*» ús fe msñ iua regres j «.líe .ye. de
Madrid nuestra partfeufe ’ Hnd'i’o el seci&tc' o 
deteste Gobierno cH»jj,  ̂ ,fgej péxez Al­
enté dispuesto á consentir tales espectáculos, s^ncuéátro tabucos indecentes ó pisos de 3 é
prppofcionalf^íi tos de bf?ge¿^que*’rlurln^ Podrán
A! cumplir veinte sños de servido■•••• ■*»» '̂ •ií|#«vv Má VI* nfaFPrnn á
ííiu i s o is s a  ofissión. ' “
íiS.- «« 000 pesetas al año No sé dónde vamos ó |  Se poduffs utit'zar los generales de U resete
metérnos los infelices burgueshtos como yo.
—Géhqúe’¿hará usted érartfcuk?
—Procuraré complácérle.
—MUgracias. ? • . ■-->
—Dé fiada, fAhI Recuerdos & su casero,
;^¿A mi casero? ¡Un..,!
No pi et íésto dé la frase-
ascefíder ü ca-
Iv a d o r  J ^ é r e » ^ M a r in
a g s llu b ilíé n te v i w in o s
kde alcohol JlfsodeSO grados y 
^i^uardienteb anfeados, licores y yte 
al 4 precios económicos. ¿ 1
IñKtedS'Vsntas Puerta del Mar 6 y g 
ÍS»Oaíahes7 
iDe^lmía: Angosta 6.
miMlWWI .................. . .uhn.,,^^ '
ellos no tenga noticie, ponemós en su conocí 
mlsnto ios informes que llegan á nosotros, en 
la seguridad de que ha de agradécérnoslo y 
de que adoptará las medidas oportunas para 
evitar lo que ocurre 6 lo que ée prepara.
Y no decimos mSs; por hoy.»
¡Hofe! ¡Hola! ¿Con que esas tenemos oirá 
•vez? ■ . ...........
Nosotros ábiatoehte Kabiamos oído decir 
que. tanto fe gehte^de! juego como la de fes 
máquinas automátreas, se agitaba mucho y an­
daba estos días muy optlmléta, '̂no sabemos en 
f spera de qué Mesías redentor; peío que fe 
CoSa no pasaba de ebi
Suponemos también, como el celega,^qite si 
algo se trama en el sentido (fe volver á las auf 
dadas, será, por ahora, sin anuencia delseñor 
Gobernador; pero como al fin, para llegar á 
vías de hécho, no podría hacerse nada sin con  ̂
tar con él* ahí seguramente se estrellarian, por 
que no creemos ai Gobernador, á pésate, de 
cuanto antes ha consentido, tan falto de juicio 
y de prudencia que fufara ífe huevo á dar lugar 
á ottto ésbéndafo, sabiendo, como debe saber, 
que fe prensa local está comprometida á darfe| 
en cuanto se juege enniguna parte.
va para ios déstiims def^ofisejó SbpVerao, íhs 
pecéión de esísbleelmlentbs de fnstrucddñ.
Cuartel de Inválidos ó cuálquferá otfo C ^ p ó  
consultivo, Juntas ó Comisiones. to ________ .....
Las quejas de don Nfeomedés no puéden ser <1®I Real Cuerpo de guardias efebarde-! e i  obreros eveiataaíen
Todo obrero que desde la facha de la ley trá-
B i  co tiflic to  de lo'S tip é g y u fo s
 ̂ Aytx por U msiMm m  rafmló la socíadad 
unión Marltiiua. de éstlbadarea, Cratenda de 
te lucha que los tÍDógrafos sostfaneh coníra la 
Empresa ds La Unión Mercantil, y las pre­
tensiones: da éstos refedois-idas ci»n él cdMÍid- 
ío.
’ Ádemíí", ái¿8 ''veíñte““áñ08 de servicios sel *''
pero que pueden
it- i, ----- tendránderacho á retiro, con 240 peset t̂s snuaíss los 
soldados y 300 los cabos, A tos veiníidáco 
años, 300 y 375, y á los treinta, 375 y 475 rés- 




més.razQnables. El problema de fes casas én 
Madrid, es un perpétuo motivo de angustia pa­
ra los pobres y ioá pequeños burgueses- 
, Miéntras, en las afueras, acampan bsjo tien­
das de campaña, hechas Con esteras viejás, 
telas sucias y estocas, numerosas familias po* 
.brea que.no pueden pagar tos tres ó cuatro du­
ros mensuales que cuesta una bohardl fe ó los 
dos duros y medio de un tabuco en una cesa 
de corredor, millares de empleados, psrslonis^ 
tas, intelectuaies. Industriales modéstos, etcé‘ 
tera, estén siempre oscilando entre el embargo 
y el empeño, é causa de tos predefs absurdos 
Aue sleaRzan hoy los alquileres de los pisos, 
aún en aquellos inmuebles viejos y con goteras, 
_ que se alzan en callea de tercer orden y que 
Siempre abrigo de los proletario^ de
mente boicotear á ícJo aquei 
yo á dicho comsitoiafito.
También hubi* psrcccrea p,*br3 convente 
da de ir á fe huoî â, ce^o qae el confíete i 
se solucione,
 ̂ Estos acuerdos suer^n adoptados en mt ito 
de fa mayor snh.tacto.i p'jc paií^ de (os InC 
dúos que integran dtolrn coSectivfdi»d.
Cíi fe vía Dública fuaroB d ’Por bfeafenigr
El agua de ia Salud de Lanjarón conviene átodo 
elqfie por su profesjón lleva viaa i»cdentaria y 
por laita de ejerdéfd‘'iio hace de u» modo com­
pleto la digestíóBí'-MoUna Lario II.
Lps;'. caseros que edifican, dedicanse á te 
yantar verdaderos palacios. Y no piensan en 
quOintf; en Madrid hastahtes senadores, 
grandes de España, banqueros y niliionarios 
para Henar esas soberbias construésionee, CU'̂  
yoa cuartos rentan miles de duros.
Carabineros.—Uii toapector geheralde pti-í. , , - . ----------------
mera y fres ds segunda- I baja para el ramo de Querrá tendrá una prima
Guardia.clvli.—Uno ds primera y cu*iírO dé i T  i;®*!/®?®/ vejez ó invalidez por cada joma
Bi a e s ^ o  Jefe de sl.barder.s y los inspse-f. Se refiere lo ley el obrero ,eveotuel de n n o ; £ r t ¿ ! í . ‘í f í “2  < >
torea de'Bflmera de carebloeios y Qa,rd!a e l - ' ü a p r e n d i c e s ,  cria- ^aián ( )  Cov;,
vi! tendránja categoría de genernl de división. I mozos, oraensnzaa, guardas,, porteros, 
y los otros dos, da brtoadír, coa iguales hoao* |Con8etjs&y cuantos se emplea en ocupaciones 
res, derechos y preemínenefeg de fes citadas ? delineantes y emplea- 
jeraírquiasto p ^s  de oficinas con sueldo inferior á 1 500 pe-
DiSf osiclones tra n s ito r ia s  I í̂*íf - « . - • m n » j  i- > . .1 . aaah.. - * La i primas de retiró se dedicaran á forwss*Las edádes para el p¿ss»r. u fe rtScí ̂ a no sí-Ipensionas é Ingresarán en ■ ■ ■
canzarán al persona} en tur ac s«f emp 1..0S; 
„ pero se aplicará é tes que asdersdan al imae- 
I díate.
La red^ión de plsnííífss coaíenzará en la 
fecha de «promulgación de esta ley, amorti­
zándose ||á  vacantes producidas por faltóol-í 
miento,  ̂ 7
Losgepraies ¿e divinéi entes dé 
alabaíde^ii cargoineros y Gaa-^fe civil, se- 
guirárt fOffeando parte de la escala de dicho 
empleo, y los de brigada pasarán desde luego
de Previsión. Las pensiones que se contraten
M sp a é is im  
Hs ’.nt,,rtí53do en !a c»teĉ '5l el co'i' í.'íI'- e-da­
dista Artodo Ortega j*iraéî ez (?) Gaditano
, J>$séb^3diemLt9 
Por de«obedecer á los agentes do h  autori­
dad aufricron detención vcr'os tuj^íná ¡Idel InstUuto Npcfrnhl V®® ^ ’̂ î r  ast r. i  er  t j í  J  
3 aue RpVfi f p S  Duque NaV FcHp® G ,v z e s  O.í'a,
i ocon éste consistirán en rentas vitalicias *gíip!Í9®^j Zambiana y CfíteXOsíl 
peicibirgn los obreros benwficlados ’ ^ |  Conde.
Las primas por jornada serán 15 céntimos, I „ ,  ̂ , n
siendo condición precisa haber devengado ore-1 ? ñer,^i, r..-?,
v!amente«30 jornales La edad de retiro -lei ds v,
á tos sesenta tños  ̂«u b  ̂ nombre: ,0,1 Ma.l- Vi«ñoz Z • jj*airada, cuyos r n . ,
Alos obreros acíurtos que por su eJad ^ 
pueda apllcsrfieíes las imposiciones en el Insti-I M scd n d a l&
tuto de Previsión, tendrán una pensión, cuya j Francisco Pendón Lores P/Vv/n
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CM£NDAR10 Y CULTOS 
ENERO
l>iim creciente el 27 ñ las 8 51 mañam 
Sol jale 7'21| póneae 5'13
Semana 4.®. —LUNES 
$isntifs ae hof»—San Vicente y San Anas­
tasio. . ,
ianto» d» tna a m —San ildefonso.
Jn&üeo para
CUARENTA HORAF¡— Iglesia de la En­
carnación.
ñira mañana,— lúsxA.
Ffflitl BE TPIESI SEll
Vijurts Correos TrssafUitkos
P in i l lo s  I z q u ie r d o  y  0 é*
JogteiideoiiiBeDiilliii!
de corcho, cápsula? para botellas de todos colo­
res y tamaños, planchas de corcho paradlos píe* 
y salas de baños de ELOY ORDOÑEZ.  
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.“ I 
(antes Marqués) Teléfono número 311.
Batida» de M álaga  
BARCELONA el día 25 de Enero.
Servido á las Antillas y Estados Unidos, "cVdí'”"»*'
Vapor «Martín Sasnz» saldrá el día 8 de Febrero para Puerto Rico, Santiago de Cuba, Habana 
yCienfuegos.
Vapor «Pío 1Xe> saldrá el día 24 de Febrero, para Puerto Rico, Mayagüea, Pcnce, Santiago de 
Cuba y Habana.
Admiten además carga 7 pasa]ero& para C anerlas y New-Orleans y carga con conocimiento di­
recto para Sagas, Caíbarien, Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y Ñipe, con trasbordo en Is 
Habana y para Quanténamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios nagnificos vapores de gran marcha con espaciosas cámaras de 1.” y S.* 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.* se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consiniatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 03.
NOTA. Estos vapores salen de puertos españoles jy se hallan libres de cuarente aa por la pro- 
esdencia.
Gran Fábrica da Sombreros
D E  M Á B I E Á
Buques entradoM ttiíST 
Vapor «Bastía», de Palermo.




a! ser registrado por Ipa agentes de la autori­
dad, le fué ocupada una pistola del 15.
C aída
En el Postigo de Arance tuVo la desgracia 
de caerse del coche qü^ulaba.Antonlb Ponce 
Trlano, produciéndose una contusión leve en 
la rodilla derecha, de la que fué asistido en la 
CBSá de socorro correspondiente.
A  loa oflciale» harhero»
En sesión celebrada por esta colectividad el 
día 10, se acordó participar á los compañeros 
que á cuantos deseen Ingresar én la sociedad 
durante el presente mes, se le dispensarán los 
atrasos q̂ ê tienen. i
.Si transcurrida esta fecha no se hubiesen 
puesto de acuerdo con lo estipulado, tendrán 
que abonar una cuota de Ingreso de cinco pe­
setas. I
Al mismo tiempo se hace pübüco á los com-1 
pañeros que las sesiones serán los lunes.—¿a ¡
Directiva, |
G ftfa s  ó  l e n t e s  f
de cristal de roca de primera clase, montura] 
de níquel y funda, precio ocho pesetas par. \
Gemelos para teatro desde 7‘50 pesetas eni * jr ,
adelante; Fajas ventrales para señoras, de sa-1 ’ El vapor correo irancés,
tén superior, modelo «Recamler», precio 30! I s ly
pesetas. Tirantes omoplátlcos para corregir la J saldrá de este puerto el dia 30 de Enero adml- 
cargazón de espaldas, 7,50 y 25 pet^etas. Ba-: tiendo paaagsros y carga para Tánger, MeHIla, 
zar Médico Optico. Ricardo Green, Plaza del Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
Si^lo (esquina Molina Larlo). |Para los puertos del Mediterráneo, Indo-Chlui,
Z o a t ip ó g r o ío s  |  A ..W I. y N..Y. ZrtMill..
- Ayer tarde ae reuató la Aeocladón del Arté ] «I vapor trasatldotico fraacd. 
de Imprimir, bajo !a presidencia de Salvador I P l a t a
Pérez. -1 saldrá de este puerto el 2 de Febrero, admitiendo
Manuel Mena. - Alamos, núm. 44. - Sucursal: Santos, 4
F ábrieación  de som brero» y  gorra»
de toda» élaae» p a ra  eaballeroa y  niño»
Especialidad en sombreros sevillanos y cordobeses
Encargos en 24 horas.—Precios económicos.—CaUdad superior ' /
ANIS NAPOLEON
UNICOS FABRICANTES
Mi de lisí Iiln é tlli
L in e a  f ie  v a p o r e s  o o r r e o a
Bandas fijas del puerto de Málagal
Bodegas de Vinos. Fábrica de Aguardientes 
y Licores,—Calle Enrique Scholtz, 4,
I platos fueron distribuidos por
las sefíóras de la Asódádón. *
Pronunciáronse discursos en elogio de la Ins 
titucióni por 8tt finalidad social caritativas
D E  M E L I L U
'amas
JerHdi te b tirtc
o . /  Extranlero
Durâ nte la última noché observóse gran mo­
vimiento en las proximidades del monte Arrult.
Hada la madrugada, un pequeño grupo de 
harqueños de M‘ Talza tirotearon la posición, 
np contestando las tropas al principio, pero en 
vista de la insistencia, rompieron el fuego, re­
tirándose el enemigo.
Tuvimos un soldado de Ingenieros herido. i 
dos contusos.
Ayer, cuando el tercer escuadrón da Alcán 
tara y varias compaflla? de Borbón y Extrema 
dura se dirigían ó la llanura de Garet, varios 
moros apostados en Iss lomas cercanas. los 
tirotearon.
Nuestros soldados rechazaron la agresión, 
dispersándolos, después de breve combate, en 
el que Intervino la artillería.
A última hora, desde Zeluán se oye vivo 
fuego de cañón y fusil.
—Se ha ordenado la apertura de juicio con­
tradictorio para la concesión de la cruz de San 
Fernando á los Capitanes ddn Jacinto Reyes, 
don Joaquín Portillo, don Antonio Méndez y 
don Manuel Muñoz.
Estos dos últimos, muertos gloriosamente en 
el Cómbate del 27 de Diciembre.
—En el tren de las minas del Riff‘ llegaron 
ayer los heridos en los combates del 27.
Todos son Individuos de tropa y pertenecen' 
á la columna Navarro.
' —El general Larrea permanece en el monte' 
Arrult desde su ocupación.
—Ha llegado el barón de Holzemburg, agre­
gado militar de la embajada de Alemania en 
Madrid.
Viene á asuntos particulares.
—En él ataque de la harca á las fuerzas de 
t Alcántara, Borbón y Extremadura, secundaron 
 ̂ó aquélla varios grupos numerosos, acometien­
do por el flanco, pero también fueron rechaza­
dos, dejando sobre el campo diversos cadáve­
res.
Nosotros tuvimos un policía herido.
—Sábese que fallecieron varios heridos de 




erós y carga para Montevideo y BuenosEl secretarlo dló lectura de varías comunica­
ciones df! diversas entidades, ofreciendo el
concurso necssario en la lucha que los tipógrar . . .
fos sostienen con íós periódicos La btiión Mer~ ¡ vapor trasatlántico francés
cantil'j La Lnión Ilustrado.,  ̂ f E sp ag n ©
La asamblea acordó agradecer ía ecepira^ I este puerto el día 16 de Febrero, adnal-
clón que desinteresadamente brindan las men-| pasteros de primera y segunda clase y 
clonadad entidades. i carga para Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos
Además  ̂acordóse arreciar en la campaña ] Aires y con conocimiento directo para Parána- 
contra la Empresa de La bnión Mercantil, f gua, Fíortonapolis, Río Grande del Sal, Pelotas
Se trató de la publicación de una hoja en la y Porto Alegre con trasbordo en Río de Janeiro, 
B.narecerán las fotografías del oersonal oue para la Asunción y Vllla-Cqncepdón con tras»
a- yl«íe l.6ort. Arĝ tr.. -También se trataron otros asuntos relaclo 
nados con las Incidencias de otro taller, que 
dada la pdca Importancia que reviste, omitimos 
consignar.
 ̂ P rofeso r
La Junta de instrucción del partido republi­
cano de Algeciras desea establecer una escue­
la libre de Instrucción primarla para la cual ne­
cesita un profesor que sea joven, que tenga ti­
tulo, que sea afín con nuestros Ideales y que 
tenga verdadero amor á la enseñanza y cono-̂  
cimiento de la pedagogía moderna. Dicha Jun-' 
ta dispone para^retribuclón del profesor de 150. 
pesetas mensuales. ?
Los maestros que se halfen ên esas condicio­
nes y quieran optar á esa plaza, pueden diri- ] 
girse el señor don Juan Rulz. Circulo Republl- J 
cano, calle de Alfonso XI23̂  Algeciras. i




Para iisformes dirigirse á su consignatario, don 
Pedro Gómez Chalx/calle de Josefa UgaríeBa- 
rrlentos, Málaga.
R S Í A L . I Z A G 1 Ó N
Muro y  Saeuz
Cualquiera puede fabricar Agua de Colo­
nia, y en España hsy tantas como perfumerías 
y peluquerías; entre todas juntas no venden la 
mitad que ¡a de Orive. ¿Por qué es esto? Por 
su finura Incomparable y su pran economía. 75 
céitíimos frasco; 2 litros, 8‘50 pías.; 4 litros 16 
pesetas, franca estación pidiéndola á Logroño. 
T ra a la d a
En Liifuiiiacióni
Venden Vino Vaidepeña blanco 4 pesetas la 
f arroba de 18 2[3 litros.
Secos de 16 greúcs ds 1911 á J  pesetas, 
s » 1910 á 6 pesetas,
» > 1908 á 7 y añejos de 8 á 50 pesetas.
Dulce y P. X., 6; moscatel, de 10 y 15 pesetas. 
Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas.
Puesto á domicilio con vasija del comprador, un 
real más.
Vinagre puro de vino, á 4 pesetas.
TAMBIEN se vende un automóvil de SO caba-
El cirujano dentista don A, Baca, ha trasla­
dado su Clínica Odontológica ó la calle dei 
Marqués de Lados número 10, piso principal 
encima de la Joyería dél señor Rosado.
Cura 61 estómago ¿ iaíestinoa el Eilsirils< 
tamacal M  Saízae Carlos
llOolas» d e  m u e laa ll
Desaparece en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE».
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito, 
E n f ^ e l  p e ch o  
Tuberculosis, bronquitis, Caisríps crónicos, 
los, Infecciones gripales, raquitismo, lnapi?ten-
Hosi y una báscula ds arco para bocoyes,
, TAMBIEN sa vende fuerza eléctrica parauns
fábrica de harina ó euslijalst^otra industria en las 
sstaeloñés de Alora y Pizarra. ; -
Se alquiian pisos y almacenes de moderna cong* 
tracción co» vistas al mar en la calle Somera n.” 3 
y 5 con motor eléctrico para el servido dé agua 
y Almacenes espaciosos de íoi llamados de Cam
PC8.
Escritorio, Alameda 21
IhianaacHea d e  to jid c e
P l
M il É m  Galfs
cls, enfermedades consuntivas, se curan con la». mLad de o re^ . «fioiucfón Benedicto de ffíícern.fnRfafn
Stados 8!i Isi calles Sebastián Sonvlrén; 
Mor@n@ Carbonero y Ságasta
I G R U H  O P O R T U B 1 I 0 J I D
Para comprar todos loa artígalos de temporada.
S l i  i t   gii ro-fosf to de cal 
con creosota Es la preparación más raclona- 
para combatir dichas dolencias, como lo certi­
fican los principales médicos de España y su 
uso en los hospitales., ,
Frasco 2‘̂  pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia del Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
ColocaoBÓn
Persona competente que durante varios años 
desempeñó puesto Importante en establecimien­
to mercantil, se encargaría de una administra­
ción ó cobranza, prestando garantía metálica.
En esta Redacción Informarán.
lS«Hgua d® A hlsin ia  «Luque>IIS
El mejor tinte para el cabello.
De venta en Farmacias y Droguerías,
La U ltim a M oda
Se admiten suscripciones en la calle de Hl- 
nestrosanúmero 16, donjuán González Pérez. 
G a .a iq g iia a se
üiia cochera en la casa número 26 de le 
c&lle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazablila 
Pasillo de Guimbarda 23 y calis Cerezuela ^  
primero.
R E U iñ T IS M O
?éar08, fgatásfas, driíss, seda- 
fiaasy sedas, tóaCJ arífcuíog se realísaB 
son 50 “I, de baja por haberte 
« 8  íHisa fábrigads tes mis impoaZ.. “BsfisrqeloEii.'" ,
I, pesetas. Sedss coa
listes y lisas da 4 pesetas á T50. Tejidos nove- 
ftSsn® vesetss 075. Céfiro con seda i  peseta» 0 80 y todo por el ordsu. Es un verdadero diste- 
qai en precios.
21 Enero 
D e T á n g e r
A bordo del Valencia marchó á Larache el 
señor Fernández Silvestre, siendo despedido 
por toda ia colonia española.
—Un radiograma de Fez, de origen francés, 
dice que el dia 15 fueron rechazados los rebel­
des, y perseguido» por la columna Dalbiez has­
ta doce kilómetros al sur de Ymuces, cuya al­
cazaba fué destruida.
El mismo día, la mehalla sherlffiana mandada 
por el capitán Leglay se puso en contacto con 
las tropas francesas, entrando el 16 en Seffru, 
donde permanecerán algún tiempo para pacifi­
car el territorio.
De P a r í a
En todo el Mediterráneo reina gran tempo­
ral.
El buque Inglés Trogenio sufrió Importantes 
averias.
I Han naufragado dos barcos griegos.
También en el estrecho de los Dardanelos 
naufragó un buque Inglés, pereciendo la tripu­
lación.
D e L ia b o a
Ei ministro de Justicia ha preguntado á los 
párrocos si hablan suscrito la adhesión al pa­
triarca, contestando los requérldos afirmativa­
mente.
Añadieron que se hacen solidarlos de todas 
las determinaciones del Papado y de sus prela­
dos.
—Ei comandante del cañonero alemán «Peu- 
ther» ha visitado al presidente de la república, 
quien le devolvió la visita.
Da M adrid
• 21 Enero 1812»'
E x p e c ti ic id if  »
Despierta gran expectación la noticia que 
circulan respecto al discurso que pronunciará 
el miércoles en el Congreso ^on Melquíades 
Alvarez. •
Según me dice el ilustre repúbilco, la orienta­
ción será distinta del de Pablo iglesias.
I n d u lto
Esta tarde se reúnen los diputados periodis­
tas,á fin de acordar la forma en que han de pe­
dir el Indulto de los compañeros procesados por 
delitos políticos.
D e c a z a .  ;
El principe de Battembérg y el conde dé San 
Román marcharon temprano ó Aranjuez, donde 
pasarán el día cazando.
S in  n o v e d a d
Al recibir Barroso á los periodistas, díjoles 
que nada ocurría de particular; ni siquiera ha­
bía noticias de Melllla.
En f io b e p n a c ió h  ,
Canalejas pesó toda la mañana en Goberna­
ción, donde fueron varios amigos,á quienes, te­
nia citados para tratar de asuntos electorales. 
M a r t i t e g u i
Ei general Martitegui pasó la madrugada al­
go tranquilo, aunque continuando la gravedad. 
L o a  a u p l i c a t o r io a
Hasta el martes no comenzará el debate de 
los suplicatorios.
Almacén al: por
- D E -
n e g r o r
Joyería, Relojería y  n
A- iF ederico  m&rraEluoesor de Cfhiara. M álaga
La casa con mejor surtido en España y precios más reducidos.—Competencia á los almnrtt 
nes de Madrid y Barcelona.—Pidan catálogos y notas de precios. ~
C a r r i l l o  y  c o m o .
0  R A  H A  D  A
frim tra , mierUupara ttbonoi.-PimxUu u p u la la p a ra  toda ciato dtotiutpi
DEPOS'TO E« MALAGA: CUARTELES 23
Dirección: Granada, Alhóndiga ndms, II  f  13,
ISSSSSSSlSSSSSSB m SSSSSSSSSSSSS^^
D̂ ĵ cho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto'
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.° 15
C a s a  f u n d a d a  e n  e l  a f io  1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dio* n.® 26, excesHi. i«. 
vino» á los siguientes precios: »
Vinos 4 é  Valdepeña Tinto 
Una arroba de 16 litros de Vino tinto legitimo. . .
1]2 » » 8 » » » » » é ,
ll4 » » 4  » » »  » » , ,
Un • » » * » ,  ,
Una botella de 3[4 » » » » » , ,
Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pt». 6*50
ll2 » 8 » 
4 »
Un » 





Vino Blanco Dulce 
* Pedro Ximeii 
» Seco de los Montes 


















Alamó» u;*T, (esquina á la calle de Mariblanca)
Do rrovínaima
SASTRERIA
Se confecefonan trefes de tena y de hilo á pre­
cio» muy convenientes.
Granos ds oro de9á2Q pesetas piezas de S6 
«Bíros. Velos chastllly á peseíss 1*50.
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D e D o p u fía
Continúa el fuerte temporal.
De arribada forzosa entró en el puerto un 
yate iiigiés, perteneciehté á un millonario brl 
tánico.
Parece que á la altara de Cabo Flnlsterre el 
buque se vió sorprendido por un violento tem 
poral. que cas! le higo naufragar, sufriendo 
grandes averías.
D e Y a ie n e ia
Las familias de los reos Indultados visitaron 
á Echagfie, pidiéndole que interceda cerca del 
Gobierno para que se Ies destine al presidio 
de San Miguel de los Reyes.
Echagüe ofreció practicar la gestión.
—En el cabildo municipal de hoy, el alcalde 
propuso que se concedieran mil pesetas pera la 
suscripción abierta por la condesa del Serralloy 
con objeto de socorrer á las familias de las víc­
timas de Callera.
Un concejal republicano propuso, segulda- 
i|ient ,̂ que se destinara igual cantidad al soco­
rro de lés fsmlliss de los cuatro ó cinco Indivi­
duos que murieran durante Iq represión, califi­
cándolos de victimas.
A esto se opusieron los conservadores, libe­
rales y carlistas, promoviéndose úna discusftSn 
violenta, en intervino el público, que ja­
leaba ó ambos bandos.
D e C á d iz
En ia carretera de Chiclana á San Fernando, 
que está Intransitable, existe un enorme bache, 
de bastante profundidad, en el que volcaron




El general Dalbiez entró victorioso en Fez.
La tribu de Menmequlld ha reanudado las re' 
laclones con Mequinez, cuyo mercado fomenta.
La radiotelegrafía ha prestado grandes^er 
vicios.
—Comunican de Mogador que el caldAuflus 
salló de dicha ciudad, luego de comprometerse 
con el cónsul francés y comandante del Du 
cliavla á suprimir en los territorios de sú juris 
diccten los derechos de pasaje, 
h Se instalarán puestos de guardia para garan 
tía de las caravanas.
—La casa oficial perteneciente al Maghzen, 
ha sido destinada ó IqcbI de la Comisión de bl' 
giene, , -  "
Este año césa en la presidencia de dicha eoml 
siónel cónsul de Francia, correspondiendo des< 
empeñarlo al de España.
^Parece que los moros ceden el local, recia' 
mando qué sea un funcionarlo ptetroquí quien 
presida la Comisión de higiene.
.D e L e n d P a s ^ ; _
Ha llegado á Pórt Sáid el buque 
llevandp á su bordp á los sobetaúos inglétés.
Daban escolia al Medina, cuatro cruceros.
El paso del canal efectuóse én píenos de 
doce horas,
D e V i i la g a r c f a
La escuadra Inglesa anclada en ja ría, se 
compone de doce acorazados, doce cruceros 
protegidos y un buque-talier.
Arbola la insignia del vicealmirante Selllcoe, 
jefe de la escuadra. Hércules, asi como 
el Orión pertenecen á los superdranonghts 
reden botádos al agua.
El Ond/í, que realiza su primer viaje, des­
plaza 23 000 toneladas.
Actualmente es el buque mayor que cruza 
los mares.
Las autoridades locales y el cónsul Inglés 
cambiaron los saludos de rigor con el almirante.
Este invitó al alcalde á una comida de gala,
El día 23, santo del rey, se empavesarán los 
buques, haciéndose las^salvas de ordenanza. 
D e B o p c e lo n a
Continúan las obras de construcción de la 
Igleaia parroquial, del Carmen, éii sustitución 
de la que incendiaron láslürbés durante la se- 
tftana trágica. .
—Ha calmado el temporal marítimo,
En los alrededores de la dudad cayó fuerte 
aguacero; inundando varias calles de la ba­
rriada de Santa’Eulalia.
Los sóianos de diversos edificios fueron úé- 
saguados con bombas.
—En el paseo de Grada chocaron dos auto­
móviles, quedando destrozado uno de ellos.
No ocurrieron desgracias:
Entre los monárquicos se recogen adhesio­
nes para el banquete con que se proyecta so­
lemnizar el santo del rey.
—El día primero dará una conferencia ép el 
teatro Prindpalj el señor Zulueta,
El alcalde entregó al cédete un sable y una 
pistola, adquiridos por suscripción popular.
Do M adrid
E M L U
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C o n f e r e n c ia
En la Asodadón de ganaderos ha dado una 
conferencia el señor Moret, sobre la termina- 
d(te de las tareas de la semana agrícola.
El acto se yló concurridísimo, fa voredéndo- 
lo bastantes señoras.
î t̂ PresMIó Moret, en unión de Eza, Ballény 
[ Comenzó don Seg smundo ensalzando á los
autores de los trabajos desenvueltos durante 
la semana agrícola, y aludió al Congreso Inter- 
dolo°”° Agridultura, de Madrid, eloglán-
de Dinamarca,
comparándola con la de España.
Dice que de Dinamarca no se emigra, por­
que la tierra sustenta á todos. ^ ^
Óe la necesaria coopa- 
;zanSicola°* directoras para la enseñan*
pi CQnfprendante fué muy aplaudido. 
C a s a s  b a r a t a s
periodista que constituyen la 
S  baratas^ se reunieron en
bsjo, donde almorza- 
¡te terreno demarcadón
I. buena m.r.
luán d & T b o te s ^
D» Provlnoias
hpy un carro, dos coches y un automóvil. 
Re
ignas ie Laijarén
Semaaaltnente se reciben las agua» de esto» ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo, 
vendiéndose á 4Q céntimos bote^Uadé an litro. 
Propiedades especíale» fiel Agua ds la Salud 
Depósito: Molina Lario 1 1 , bajo.
Es !a mejor agua deu j  ---------mesa, por su limpidezsabor agradable.
E» inapredabie para !o» convaleciente», 4)oj 
t tr  estimulante.
Es un perservativo eficaz para enfermedades 
mi^closa», mesiclada con vino, e» un poderoso 
tónico reconstituyente,
Cera Im  enfermedades del estómago, produci-
f » por abuso de! tabaco; es el mejor auxiliar pa­
ra la» digestiones difíciles; disuelve las arenillas
i y ̂ edra, que producen el mal de orina.
éándola ocho dias á pasto, desa arece ia Icte­
ricia. No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimo» botella de un litro sin casco
Con e! empleo del Linimento aniirrenmúticú \
Robles al ácido saüeiUeo se curan todas las aféc> | 
clones reumáticas y gotosas localizadas, agudas f  
ó crónicas; desapareciendo los dolores i  laspr!-| 
meras fricciones, como asimismo tes neuralgiasi I
por ser an calmwte poderoso para toda dase ds |  Se alquila un local compuesto de un espacioso 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Bío, f almacén bajo y otro igual alto, coa buen patio v 
•ttcesor de González Marílli ÍJompañís ai y priii-1 agua en calle Jiménez número 13 (Perchel) Las 
^ipdss l8f»icte». llaves en el número 18 de la misma calle.
Almaeemes
súltaron algunos contusos.
—El capitán general del apostadero instruye 
expediente para indultar al confinado de Cup 
tro Torres, Francisco Lorenzo ‘
ocupación del mónte Arrüit resultó muerto el 
mórabitó llamado Ulad Azahú Bu Alza, Hom­
bre muy prestigioso.
Anoche fueron tiroteadas las avaúzaidás 
por los contingentes de Mazuza, cesandó él 
tiroteo al poco rato, '
—El convoy que morchóal zoco de jemase, 
he regresado, sin novedad.
También llegó del avanzamlento el convoY de heridos.
AI arribo de éstos los visitó el duque de Me­
dina de Río ^eco, repartiendo' éntre ellos dis­
tintas cantidades.
Supo el duque que venían veinte soldados 
del batallón de Chlc}ana, donde él sfrvló como 
cabo, y les Invitó ó cenar en el restaurant del 
avanzamlento,,
Ei cóttiédóf aparecía adornado con banderas 
y trofeos,
Durante el banquete reinó él mayor entu 
Blasmo, dándose úiuchos Vivas á España, ’
El duque marchó á Yadumen, aL frente de
Larrea eligió lâ  entrega previa de íás aríhas. 
-  El cantinero Andrés Nicolás, prisionero de 
los moros,ha escrito á su esposa comúhlQándoíe 
que ha fallecido el otro cantinero, prisionero 
también, y que los demás sé encuentran bien. 
T̂ En él tlroteo sostenido aver tarde oor te»
c b l f a ie c h lS f é T e to r S s ^ tM ^ ^ ^ ^ ^genas uinlgQs de ^zpafia.. asegura, que -en laf oaecretario de Gobernación.
A liv io
. í l ® m u c h o  en las dolencias que
, l ó y p(
fuerzas que salieron de la posición de Arrult,
is inmediaciones, 
sorbóií José Gar-
cpn los moros apostados f  
resultó liéridó el éófdaáb de 
efa Muñoz.
■—Ha llegado á ia plaéa el soldado de Eittre  ̂
madura Pedro Ruiz Gambero, herido anteano­
che en el mónté Arrutt,
los soldados,:paré iflcórpbrarsé á su batallón. 
^ —Varios tirotearon la posición de Harscha.
—Desde Buchérlt «e. vleróti algunos gruMs 
moros, tfue encendían grandes hogueras.
La arfiHerla Ies nteo huir.
—El Campamento de la harca, que estaba 
h® trasladado á las lomas
Idepini a llii Sr
Dei Extranjero
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D e R o m a
recibido ai ministro 
éonflrléndofe el cor­dón de San Mauricio,
Esta noche sé da un banquete en su honor. 
D a B e p I f n
La boda de la princesa Victoria Luisa, Wía 
kalserí con el gran duque heredero dedel
Medrllmburg, será antteclada oficialmente el 
día 27, cumpleaños de Guillermo II.
D a T e t i i á n
e* nombrs:
miento del capitán de caballería don Alvaro 
jareández, para segundo jefe del tabor de po-
r V 2j Enero 191̂
D e C a l le r a
Ha llegado el general Echsgée, para revis­
tar las fuerzas destacadas en ésta y asistir á la 
anunciada misa de campaña.
Las calles aparecen éngatanadas,
El vecindario tributó á EchagUe demostrad
____ _ clones de complacencia, y las familias de los . „  .
Ortiz, que ex-1 indultados se arrodillaron él paso del general úe VaHarega 
poniendo su vida salvó á un marinero que cayó?y le besaban las manos, dando vivas á España —Dícese que un prestigioso santón se ha 
al mar. |  y al ejército. Presentado ó Larrea, á fin de pedirle perdón
C e  Z a r a g o z a  i  I a misa se dijo en la ermita donde se venera *— '-------- ..........................
Él sábado, en el rápido, llegará el ministro!̂ ® Yí^®” ®̂* ®̂®*̂ **° Cultera, patrena del 
de Instrucción pública para dar una conferen-ÍP**^?‘®*. . ,El acto resultó Imponente y hermoso. ,
En la plática, ei párroco pronunció sentidas 
palabras, y aconsejó al pueblo que siga la sen­
da del bien,
También Echagia habló á los asistentes en 
términos levantados.
Calcúlase que concurrieron 15 000 almas.
.HT  ̂ 5 Cuando Echagie terminó su comen-El pintor Pascual Venturlq, que contemplaba zó el desfile, repitiéndose los vivas, 
el encrespado oleaje, avanzó demasiado en la  ̂ Dentro de la capilla de la Virgen se postra- 
dénlolíTcLT^^^^ ronlas madres y esposas dejos reos, y lloran-
cía.
cu-Será obsequiado con un banquete de 8CÑ 
blertos y una función de gala en el teatro.
—La policía sigue la pista á una Importante 
fabricación de moneda falsa.
Se espera sorprenderlos esta noche.
D e B a r e e ló n a
para las fracciones rebeldes de yiad Musa.
D e A l ic a n te
En el teatro de verano se ha celebrado un 
mitin contra la guerra, organizado por la Agru­
pación socialista. '  ^
La concurrencia fué numerosa.
Los oradores elogiaron al ejército, coñdéné- 
ren la guerra y abogaron por el servicio militar 
obligatorio.  ̂ '
Las copclustonea aprobadas se envlwoh Gobierno.
D a T o le d o
Se ha tributado un homenaje al cadete don
Comercio ha acordadocoad-
w y  iA .® i‘*®®,®*»P“®®‘®P®̂  doctor Bandé- lac, de fundar ia Asociación blspano-hebrea.
. D e G a d e |p n e
J*®JÍ®”° ^dltürno practicó un 
cerca de Perim  ̂ en el vapor Inglés
^tídcte d ú ? $ n ^ ^   ̂ ^  ^
Entre ellos sé bailaba él coronel Riza Be 
D e V ie n a
A 9“® *® visita efe Klnderlen
á Roma está relacionada con la cuestión dsls paz.: .
> Kinderlen quiere conocer el extremo límite 
de tas concesiones de Italia para la paz, para
comunicarlas á la Sublime Puerta. ^ X  
D e B u e n o s  A ip e a  \
La huelga de ferroviarios sigue lo mismo, 
o’'ff®ñizan mítines t>ara protestar de"4 
situación actual, ^
*‘̂9? tirotearon una loco­
motora en la línea del Plata, hiriendo tl Ba-
D e T á n e z  f
El vapor «Carthague» llegó á las ocho (te ja 
noche, siendo aclamado por el Inmenso piii 
que esperaba en el muelle,
81
í do copiosamente, reiteraron la petición de queiElgfredo Sainz, que estando de vacadoñes 
sean destInadosal penaldeValenda. Imarchó á luchar en Melllla. ! i
La manifeataclóiii, qué presidía el alcalde.A las doce comenzó la recepción en el Ayun­tamiento  ̂saludando. Echagfle á las autoridades, 
X .. X hermanas
Recibió contusiones graves.
—Por efecto del violento temporal, los bu 
ques reforzaron sus amarras.
< —Se ha Inaugurado el Restaurant 
ternidad, organizado por ' ~ 
protección ó fe infancia.
Asistieron el alcalde, el gobernador, el obís-
estaurant de la ma- significadas personalidades y á
la Junta provinclárde de la caridad que asistieron á Jover en te ca
pilla.
Después tpvo efecto iina comida ep fe qasa
trasladóse al alcázar, donde se dijo una misa 
Al terminar, el doctoral, señor PIga, pronun- 
cló un elocuente discurso, contando las glorias
Q6I ojérciiQs
El (soronél VWalb. contMtó, manifertando
De Provincias
91 Eneró lél 
D e G ijó n
Dicen del pueblo de Pedrera que 
con un revolver un nlfíQ de diez años, sé 
ró el arma, hiriendo laJbala á su h»̂- 
poca más edad.
I*.. i "-- ."P*-̂ **®®*®"*
acord^adí7¡íteí?l* revoluclonafiáslá
del bartMo^íí 7 *̂ ”"® ^^wWéa de todas ¿ií 
p EÜa • en Zaragoza. .
la n S í íS ü ?  ®J*°®®*’ po»'9«e el único médiiW 
—P r f ® i  > ®**® Weales sea la acclÓii.'c.J 
una ®®*̂  comprometido á áÉ
?in euSSdn ® instituto Bgrícola cate* lan, cuundo venga Dato.
Página tercera MPm p o p  w x a m
De H^eSeecia
La sesión que celebrara ayer el Ayuntatnien» 
to se prolongó hasta la noche.
Se acordaron diversas cantidades para so<̂ 
lemnizar la fiesta del patrón, San Vicente, j,
Después de un ruidoso debate se votaron 
mil pesetas para las familias dé̂  lsírvfctimaá'dé 
Cüllera.
—Se ha aplazado la velada en memoria del 
maestro Qiner,
D e  C e ñ i d
Cargado de dinamita salló con tumbo á Me- 
lilla el vapor alemán «Saffi», que procedía de 
Tetuán.
—Ha marchado á Tánger el doctor Baude- 
lac, qúe se propone asistir á la recepción que 
debe celebrarse en la legación, con motivo del
F ^ O h f %  Argentina saldrá á principios de
próximo mes de Febrero nuestro apreciable
Las diligencias practicadas por nuestro estl'
rwcio de con-mado amigo el contratista del se -------------
OHcción de la corresoondencla á Colmenar, don 
Bernardo Navarro Navajas y él jefe de la'lnsí' 
pecclón de Correos, don Teófilo Díaz, han te« 
nido el resultado que se apetecía, lográndose 
descubrir toda la trama urdida por los autores 
del robo del correo del citado pueblo.
Conforme anunciemcs. ayer salieron para 
Colmenar los señores Navarro Navajas y 
Díaz,y al llegar ál repetido pueblo se avistaron 
con el comandante del puesto de la guardia ci> 
vil, cabo de dicho Instituto den José del Pozo 
Soria, que ha desplegado gran actividad para 
descubrir á los que se apoderaron del pliego 
de valores con 1 200 pesetas, dirigido á don
amigo don Pe'dro Robles Pugnalre, apoderado] 
ia casa de los seiores Adolfo Pries y Com«
intoaeirey. rr .r-” * — t
Antes de embarcar visitó los hospitales de i.* h ,  ̂ .8 Decker, elogiándolos. l .^El cabo de la^üardia éivILccnsiguIó del pea
-Habiéndose terminado la consignación pá- i f  <í«e confe
. I— i—— i Sara todas las incidencias del robo, declarando
que este lo habían realizado el propio peatón y 
tres individuos de Málsga, todos de común 
acuerdo.
El peatón quedó en encargo de avisar ó 
sus -------- ---------------
►
ra las obras que ejecutaban los Ingenieros 
quedaron sin trabajo muchos braceros.
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C t tn f iÉ r t t n c l a s
Se asegura que la condesa de Pardo Bazán 
ha llegado á'un acuerdo con Faustino da Rosa, 
para dar en Buenos Airis una serie de confe* 
rencias literarias. ‘
Se ignora cuándo embarcará para la Argen­
tina.
De c a z a
Telegrafían de Aranjuez que el rey y sus 
acompañantes cazaron más de quinientos faisa­
nes.
Regresaron á Madrid d lgs cinco dé la tarde.
''" 'E in ' 'i i a i t i ' '
Canalejas permaneció toda la tarde en su do* 
micitio, despachando con los jefes dé sección 
varios asuntos dél dejpártamento de Orada y 
justícia.
El a r t ic u lo  2 9
Ha sido elegido diputado por Iblza, coii arre 
glo al artículo 29, el general i^ereira.
. ___
cómplices cuando llevaba valores en la va
lija, para que salieran.al camino á apoderarse de ellos. *
Los cómplices del peatón han sido presos 
por la guardia civil, y uno y otros llegaron 
ayer á Málaga en el mismo coche que ocupa­
ban los señores Navarro Navajas y Díaz.
Solo resta por descubrir el paradero de la 
suma sustraída, lo que se conseguirá cuanto 
antes, á juzgar por las activas pesquisas que 
para ello se practican.
El celo y actividad de que ha dado patentes 
pruebas eí jefe de la fuerza de la guardia civil 
de Colmenar, son muy dignos de elogios, d Jos 
que se ha hecho acreedor én primer término 
nuestro estimado amigo don Bernardo Navarro 
Navajas, que ha trabajado de modo incesante 
hasta conseguir el descubrimiento del robo.
El rey visitó en ef Hospital militar de Cáral 
banchel at capitán Arrlllaga, que se cura allí 
del grave accidenté que sufriera el día 20, vô  
lando en uu aeroplariOi i
Don Alfonso tuvo afe^osas frases para el 
herid?:
R estab leo id o
Completamente restablecido, el subsecreta­
rio de Qobernadóp asistirá mañana á su des 
pacho.
KiHda} i t  U  i((t(
IV edodéltdyeéM ál^a " 




RESTAURAN! X t ie n d a  d e  v in o s
— fie —
CIPMMAI^O.. M APTJJiyPJg} . 
Servicio.por cubierto y á la lista. 
ispfciaM ad m  MnQs, de ios, Mmües 










A r e iic a s
Sardinas prensadas frescas y bUenás en taba­
les, acaban de llegar al Depósito de don Diego 
Martín Rodríguez, establecimiento de comestibles 





Establecimiento de Ferretería, Eztería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer oúblíco con precios muy ven-, «(ajosos, se venden I^ie» Batería de Cocina, fitoíio municipal señor Nlvera Valentín y otros 
de pesetas 2‘40, 3, 375, 4W.b-I5 8*25, 7,9, i facultativos, habiendo llamado á muchas perso- 
10*90,12*90 y 19*75 en adelante hasta’ 5ü pCSístaf, nasla atención que se prescindiera :del valioso 





Libras . . ,
Marcos, . .
Liras. • . .
R eit. . . ,
Doilars . . .
I n s t i tu to  de V acunación
Se nos dice que el Instituto de Vacunación 
acude á domicilio para vaennar ; en todas las 
casas donde existen enfermos de viruelas, se­
gún relación que pasa la alcaldía ál digno di­
rector de dicho Centro, don José de Aiarcón.
No desconocÍBttioa esta práctica y nos cons­
ta que el señor Aiarcón atiende con escrupulo­
sidad al servicio que se le encomienda éh ésa 
forma, Tiableiido lfegádo las Vacunaciones á la 
considerable cifra dé 7.331, en él pasado año de 1911.
Pero, como el contrato entre el Instítututo 
de Vacunación y el Ayuntamiento lo mismo se 
refiere ó épocas normales que á tiempos de 
epidemia, entendemos qué el Instituto debe 
prestar, mientras dure la épidemia, servicios y 
que el Ayuntamiento ha debido también contar 
con éi, yapara vacunar en todos esos sitios 
donde han acudido el inspector provincial de 
Sanidad señor Rosado, el director del Labora 
toH    Ri    
I ' 'C':.; V ocaleé^u trón os
? fí^^^® Sadíce ayer que se ha recibido en 
este (gobierno civil la real oíden confirmando 
la resolución del Gobernador, por ía que se 
anuló la elección de Vocales patronos de la Jun­
ta local de Reformas Sociales de Málaga en 
Noviembre de 1910.
El asunto ha tardado un año y dos meses en 
resolverse, y por lo que parece,ha prevalecido 
la protesta de la Sociedad Económica y de la 
®®°®i8CIÓn de maestros peluqueros La OpU
Más vale tardé que nunca.
Tren mercancías de Granada á las 10 n.
Llegadas á Málaga 
Tren mercancías de Córdoba á las 7 m.
Tren mixto da Córdoba á las 9*20 m.
Tren express á las I0'22 m.
Tren msrcanclas de La Roda á las 12 251.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 2*15 t  
Correo genera! á las 5‘301,
Tren mercancías de Córdoba á las 815  n 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
Salidas de Málaga para 1- élez
Mercancías, á las 8*30 m.
Mixto-correo, ó la 175 1.
Mixto-discrecional 6 451,
Salidas dé Vélez para MálagaMercancías, ó las 5*45 m. ^
Mixto-correo, á las 11 m.
Mixto-discrecional, á las 4*301.
Hermosura de la boca y bella dentadura, 
siempre sostiénelas Licor del Polo.
A  B a rce lo n a
En el expreso de ayer salieron para Barce- 
tóna, el comerciante de esta plaza don Juan 
Gómez Mercado su distinguida hermana la se 
flora de Masó Reura (don Joaquín) y la bella 
señorita Ma*ía Matilde Masó.
l ic e n c ia
Se ha elevado á la Superioridad etn informe 
favorable, la solicitud de licencia del juez de 
instrucción de Colmenar don Agustín Denla 
Solls.
BS
P O L V O S  N O E L
i ¡Preparado bajo garantía científica en cada bote!! Recomenda­
do por eminencias médicas y frofesoras en partos por miles certi­
ficados que lo acreditan.
SIN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS NIÑOS 
Suaviízador d e l c u tis
Delicioso para después del baño. El polvo Noel evita que con 
la humedad y el frío se sgrleten las manos y cara. Unico preventi­
vo délo* sabañones. Usense siempre despiiés d¡lavarse.
Exigid la marca NoSl, no dejaros sorprender por peores polvos 
que pagáis más caros.
Unico Agente en España: Joaquín Fau, calle MaHorca, 184. 
Barcelona.
Puntos de venta en Málaga: E. Laza, Caffarena, M. Marqués, 
J. Peláez. Bermudez, Félix Pérez, Francisco Morell, RiVÉro yeil 
todas jas buenas farmacias, Droguerías y períumerías.
prt por ve lor de 25 pesetas.
Bálsamo Oriental
Callicida infalible curitivo radical de Callos,
Ĉ5”cur80^del señor Áiatcón, verdadero técnico 
dél AyuníSSiiento en lá materia y que este no.... 'ñ n ' o A ln  ñ n .. I n  A ,. A i
Ojos de Gallos f  durezas de los pies.D< - . -Je venta en droguerías y tiendas de Quincalla* 
Unico representante Fernando Rodríguez. Pú'’ 
rretería «ElLIavefo>  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
se haya soücitaui^ ní! sólo por ia pericia de di 
cho señor, sino per la ecúnomía que segura­
mente hubiera obtenido asi el municipio en ios 
gastos reaifzadós. .
A  B u en o s A ire s  
Para Buenos Aires y otras poblaciones de la
Cspcctáeiilss láMicos
S c lé n  llssvedados
A los éxitos conseguidos en representado 
nes anteriores por la incomparable (Joya, hay 
que sumar los iograíós anoche en las tres sec- 
dones en que tomó parte; Suerte personalísl- 
mo, genulnamente español, ha seducido dé tai 
modo á nuestro público, que este acude stílld- 
to á aplaudir á la artista y florear á la 'mujer.
En breve estrenará un apropósito, La musa 
española, qaa un inspirado poeta escribió lex- 
profeso para  ̂ ella. *
Hoy s^desplde ía aplaudida bailarina Eloísa 
Carbonell y ntáliana debata Carmen de Gra­
nadas
C ine Id e a l ,
Anoche fué una de las más agradables qué 
pasó el público que asiste de continuo allldeal. 
pues el programa'exhlbldo fué de lo más com 
pleto, sugesllvo é interesante.
Lo componía, películas de todos los géneros 
y entre ellas los estrenos dados á conocer últi­
mamente.
Pai*a hóy se anuncian varios estrenos; y muy 
eubreyése exhibirá una grandiosa cinta de más de una hora depuración.
T e a tro  C e rv a n te s
Hoy lunes con «La Princesa del Dolar*, co­
mienza el otro abono por tres representaciones. 
Los palcos y plateas por las tres repre­
sentaciones. . . .  . . , . . . 20 Pfo, 
Butaca con entrada. . 4 '
Sillas con Ídem r . . ^ |  I
Un lote de 3 tres entradas para íos se­
ñores abonados . . . . . . . .  2 «
Se ruega á los señores actualmente ’ abonados, 
que deseen continuar, se sirvan avisarlo á Conta­
duría antes de las tres de la tarde de hoy.
f o r m a n
e o r s l : r a
c o n j t í p a d o s
n a a a f s s ;
DE VENTA EN FARMACIAS. Precio dé 
la caja de ALGODON *FORMAN», 075 pta^
L a  H i g i é n i c a
omoT’Af AODr\xrr%    _ !-•_ > *_•   AGUAVEGaTALE® ARROYO, premiada eiJ varias Exposicione* científicas ton medalla da 
oro y platala mejor de todas las conocidas para restablecer progresivannents los cabeílos S c o s ° á  
BU primitivo color; Eo mancha la pie!, ni la ropa és inofensiva y refréscente en sumo grado ío mi? 
hace que pueda usarse con la mano como si fuese la más recomeadable brillantina. De venía en 
per^merías y peluquerías.-Depósito Central: Preciados, 56, principal, Madrid ^
de ARRoT o ^  imitaciones, Exijid ia marca de fábrlcay enelprecinto que cierra ia caja Fa firma
RealGompanía Asturiana de Minas
, Traslado
La acreditada modista doña Amalia Ca<'rasco, 
na tras.adado su domicilio al pasaje de Mitfana
numero 1, 2.° izquierda, donde ofrece sus servi­cios á su numerosa clientela.
J lire  p u ro  .
n i c a m i n o  de ia 
Desviación Pedregalejo, en frente de 5 minutos 
se alquila una casa con 4 habitaciones en precio 
arreglado. Alli informarán.
e u R A d o a  








Sn^odas tai FanuaoUi ®
ESTACIOM DE LOS ANDALUCES 
_  Salidas de Málaga
Tren mercancías á las 7*40 m.
Correo genéral á las 9*30 m.
á las 12*331.Mixto de Córdoba á las 4‘2S t.
Tren express á las 5 1.
Tren mercancías de.La Roda á las 6*151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
1 M iatsis iero
Ertado demostrativo de las reses sacriíicada» 
i el dia 18, su peso en canal y dsrecho de adeudo 
j por todos conceptos:
i 16 vacunas y 5 terneras, peso 2.943*250 kilo­
gramos, 294*32 pesetas.
’ 8etM2278^“ '*’'’̂ °’̂*’®“° 589*500 kilógtamos pe-
185*50®*̂ **°*’  ̂ küógíaraos pesetai
21 pieles, 5*25 pesetas.
ralo, 6 32.Cobranza del , „....
Total peso; 5.367 750 hilógramos. 
Total de adeudo: 514*17.
^ m > a z  m Ñ S Z ,  3 . - M á l a g a .
T M L t E B :  6 I H S T A L A C I O H E Ü
Tuberías de piorno para gas y agua
Baños de toíM  sistemas f  formas 
 ̂ BALDES, CUBOS, REGADERAS, ETO.
iliM te Zlôi3rl leiíaeieoei líe diiai
para la preparación y cdrocaclóa especial 
I DEL ZINC
en tubos y canalones, tejados y azoteas, cornlsasí 
jambas, guardapolvos, repisas, baiaustradas, 
srtesonados, escocias, ménsulas, remates, 
cresterías, etc. etc.
D E P ( ) S I T O S  P A R A  AG U A
Recaudación obtenida en e! dia de la fecha por 
los conceptos sigüiehieo:
Por inhumaciones, 215 GQ.
Por permanencias, 307‘£0.
Colocación de lápidas CO.
Por exhumaciones, 25 00.
Total: 547*50 oeseías.
S E Ñ O R A S
JUVENTUD PERPÉTUA
Desea piso amiiebiado
Caballero extranjero desea obtener en arren 
damie/ito un piso amueb.ado c:n cuatro ó cinco 
habitaciones c®n dos c<̂ mas y escritorio.
Las camas deberán estar surtidas de toda la ro­
pa I ece^aria.
Las oferías á Mr. Bonla’d, lista de correas.
F MASAJE para señoras y niños rara embeiíecpr 
• í facultativarontr« variasenfer-
medades. Viajes á provincias, Pidan detalles o'o« 
fesora del Hoapital Clínico, MadamrH S ? a r ó
fcnaT̂  S4, Baríet
b p e o l á e u l o s
don
H o s p ® i3 « ja
Señora viuda de cierta edad adísiíe huespedes 
estables, buenas habitaciones y buen trato, con 
hermoso jardín de recreo, victoria 82 principal.
I Punción para hoy.
^doliars^r^*^ princesa de los
A las ocho y media en punto.
Ama de gobierno
Se ofrece una señora viuda con buena referen-
y media, y nueve y medía
iúmeros de varietés.Dos QÍ
cia, para ama de Gobierno, señora de Compañía trida g « S  0 ó cuidar de nifioa v enfí-i'mf.Q tíaná 1.7 u,zu.ó cuidar de niños y enfer os, tlané un hijo de 17 
años que también desea colocación, de orí pógrafo.
S i n Sí” ' preferenda, 0.i50; «a*
I á í 7 TíclcT ti- 
informarán calle de Victoria, 1. 2.”
CiNBPÁSQUAL!N!.-(Sifuado ea la Aíñmzdsi á»Pnsitao al BaneS) Sfi, ta.To5iS> angalflo» caadrsa, aa «a laajor parta e iin .nos
En los merenderos Los domingos y dias festivos Preferencia, 30 céatimos. S i e r a l  15. ^ *
del Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se ̂
«Irven las sopas de Rape y el plato de paella. Ma- * ® estrenos,
riscos de todas clases, espaciosos comedores con 
vistas al mar, servicio esmerado, precios econó-1es
cusso u Fini!i!i an mi m nni niimDi i ariiTpi.«ir ■■ jp ■ te  wy. ym ■■ Mílán 1906, €traud P ilx
l( ía lIu A « i j Oipionai é  fltoor j fifandw pranioi«  Parli, Háfolw, Loadres M a i
,  ,■  t a m  ü id i 9 0 0  p é M i i a  m  e d t l m l i ,  «  m M n
GinÉdadi eo 122
REPRESENTANTE:
M t ís in
U T R E R A
“ S A N  I i l S O I i r ”
e s p e c i a l i d :a d  d:e l a  c a s a
Heiederos de Juan de Argüeso.==Sanlucar de Barrameda
PASTILLAS BONALD I. Uit iiw i III utHtaK, I, ihniai m »> l iio io n  i  cate nervino medicinal
C lo ro  b o ro - s é d io a o  e o a  co eaS n o
I
De eficacia comprobada con ios señores médieos, para combatir enfermedades fie 
la boca y de la garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, dícoí «fias ulceraciones, 
¡Quedad, gf&pia^neiL afonía producida por causas periféricas, fetidez del aliento, 
Las pastillas BONALD, premiadas en varías exposiciones científicas, tienen el pri- 
plagio de que sus fórmalas fueron las primeras qne se conocieron de su dase en Espa­
la y ea el extranjero.
I Acantfaéa virilisPoüglicerofosfatá BONALD r-.Medica- Mento entinen asténico y antidiabético. To­nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nerviosor y lleva á la sangre elementos pa- 
ntenriqñecer el itlübnío rojo.
. Frasco de Acanthea granulada, 5 pesetas 
^fiasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
aeamónfcos, laringo-faíringeos. Infecciones 
Krlpnlés, palúdicas, etc.L, etc- 
Preció fiél irascQi 5




Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
sin dolor con un éxito admirable, i
Se construyen dentaduras de 
primera ciase, para la perfecta 
masticación y pronunciación, ú 
precios convencionales.
8e empasta y orifica por al 
mfa moderno Sistema.
Todas las operaciones artísti- 
cn» y quirúrgicas ú precios muy reducidos.
Se haca la extracción de mue- 
ins y ralees sin dolor, por.tres pesetas.
Meta nervio Oriental de Blan­
co, para quitar el dolor de mué- 
lis en cinco minutos, 2 pesetas, ceji.
. Wfeglan todas las denta-
“r** .*"*®*’î iWes hechas por otros dentistas.
Ppn ú domicilli
Esta magnífica línea de vapores recibe mercancías de todas cla- 
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á 
todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro,Zanzibar. 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nueva-Zelandia, en 
combinación con os de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó sean los 
miércoles de cada dos semanas.
informes y más^etalles pueden dirigirse á su representante 
en Mátaga, don Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, nú­mero 26.
Calle dé S. Vicente, 12 
T e lé fo n o  1457  
NüLIDADES DB PRÉSTAMOS 
Gestión de toda clase de 
asuntos en los ministerios y par-
d e l l lo e to r  HOKAJLES.—M a re a  r e g i s t r a d a  
Nada más inofensivo ni más activo para los dolores de cabeza 
.aquecas, vahídos, epilepsia y demás nervioso». Los males deles-
rara? iBÍall
ticulares, cobro de créditos ahI 
[Estado y particulares, asuntos^
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas^ cajaTlse remiten poV correo á todas partes. *
ciade A ^ p f S S ”*̂*®’ Carretas. 39, Madrid. En Málaga, farraa»
ViHO lde B a y a p d
F e p i o n a  f o s f a t a d a
í/iMo L°® convalecientes y todo» ios débilst t iVINO p& BAY^D IM dará cons^ridad la FUERZA y la SALUD. 
Depósito en todas lannaeias.-dOLLlN y O.». París.
a9-ALAMÓS-38
ROB LECHADX
L a  a á a g r a  <
E) [uás poderoso de ti 
H o ja  j  
Depósito entooa
Eudidales, cumplimiento deex-¡ iprtos, certificados de última) i  voluntad y de penales, fes de ' 
í vida, apoderamiento de clases - 
pasivas, asuntos eclesiásticos, 
compra y venta de fincas rústl-; 
cas y urbanas. Hipotecas, Anun- í 
dos para todoa los periódicos,! 
marcau de fábrica, nombres re-  ̂
gistrados, patentes, y se facilita 
personal de todas ciases.
MÓDICOS HONORARIOS
LiIcof jLiapMd©
Cura s^ura y pronta de la anemia y la dorosís por el Lí- 
ifie.—-El mejor de los fer-uglnosos, no ennegrece iosorLapra 
dientes y no constipa. 
Depósito en todas las farmacias -Collín etc. París.
No más enfermedades del estómago ..... '
Todas las fundones digestivas desaparecen en algunos días con el
E lixir Gres
e a  l a  v i l la
todos ÍOS depurativos 
Y od u ro  d e  P e t a s a  
lalns farmacias
Se ven de p a p e l p a  ! 
[ r a  en vo lver d  dos pe-  j 
i se ta s  la  a rro b a  en  es- j 
t a  A d m in i s t r a c ió n ,  *
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más connpíón 
el mundo. Depósito en todas las farmídas: ‘=®®ocida en todo
C O L L I N  Y C.", P A R I S
Tipografía de |L  PQ PU L ^
4-' X ‘Ká"> '-‘V ■'> '*
P é f g ^ a  m § m * ia




Másrn Fr-sncísco, CaWerótt deja Barca, 3. 
Ármasa Pédro Á„ Moreflo Caftsoñero 4.
Barrete Pfai juan. Moreno Mo^roy 3. -
Briáles Ubrera Sebastiánj San Francisco 15, 
Cálafát Jiménez Enrique, Andrés Pérez, 15 




fernández Gutié^ea Antonio; Duque Victoria 2 
Marmol Contreráa Rafael, G r a n a d a l.
Martín V dánd íajosé, Alamos 15.
M spelll Raggio Enriqüs, Granada o l.
MérJda Olas Ailguél, Nosojiera 7 .
Morága Pa!aiicá¿Antonlo.,To^«os 113,
Álürda íoM oreiíó José,. San . .
Navafró ííavaias Bernardo, Piaza'A.duana 117. 
Nogués ^ éi^ a  Antonio, Moreno Mazófi Í5. 
Olalla Osorio MIgSd^Sánjuaa 82. ,  ̂ ^
Ortega MSSbz BéSRo, San Jusn oe  DISS, 31. 
PeraltaApeztéguialus^Al^edadO..^
Peralta Bunásei» Juan Luis, Alameda 40. 
Ri’nueíío de las Heras-Ebrique, S.;a Lorenzo IS.. .  ..  . ..... .... y,jjnf'oy2.
Rui?, Gít léfrés FfváisqisiéQ> Orfensda S í. -  
Sáncheajlm énez Antenio.Piaza de Riego ^,3.® 
S i8 ír í Meíiaao Luis, .Huerto del Gonde 9. 
VézQuez Csparrós Manuel, Marques Lerios 7.
ABÓNOS';/  ̂ ■ ■■;.
Carrillo y ílomps^í^ Doct&r Dlvíla 23. 
Sthw.áíte, SsUí^eO. '
'íííd^íi Anón tria’:Grí:í5s, Alameda 33'i
ABACEglA
narria 59.
Ü03z&ies Luque Juan, Duque Victoria 1,
academias DE d .5 ‘JJ0 .
Jiménez Cuenca Ramón, Cáiaeieria 12. 
MaJarredona Antonio, Frailes, o.
Mullos íífne.P't'ñá 27. , r .
academia eb correos y telégrafos
Calle Francisco. Masó 7,
M aribknca núm. 12, 2.® 
afilador
Cbamizo Francfscoí TorriJíJE 8: .
agencias DE'INFORMES 
La ¡nformaciC'ñ Comercfál, Carmen 58, 
agentes de MINaS 
Vealí Federico F , Cbter 11,
agencias de negocios 
La Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Sotució^, wlcíoría 20. 
agentes de cOMiálON, TRANSPORTES
Y ESPACaOS ADUANAS
' Cabo JoailuíH, Carfí-s rí ^
Clemente Cune, Carros 8v _
Cruz Manuel, Cortiaa del Muelle 21.
Gallardo Enrique, PliZá de los^Moros 18. 
Gallego Au,33? Juan, Cerfos í.
Gómez A,ntonÍQKMsrííresi 5. ^
Guerrero ? C.L S. en C., San. Juan de Dios 13. 
Huerta José de ?a,Píazá da Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Jusn, Mesón de Vélez 2. ^
Jaén díl Firo Ric.ir^o, Cortina del Muelle 63.
Sánchez Pastor 12. ’
P .../0 P  5 , 3
p,co Rj íes, i V r J, Avenida H. Crcoke27.
Obi b Crríqae, Alameda Principal 11. §
R »'0 G«vá" on Joaquín, Avenida Crooke.
T i.^ci r Usté, AI meda PüxCipal37 
Té le.í, S?r nic úl A i^on o, San Juan de D.os i4 
Viiapiatia'V ¿Vlanin, Plaza de Miqana.
Vives Hermanos» Avenlaa Enrique GUooke.
AGUA DK SODA Y GASEOSAS 
HiD i £VíO, S4*it«rí,ao, íá 
La Caíaiana, &r,?5Ía Ros-a 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, MolIría LaHos 5.
Sobnnos t-c J He. e s Fajaido, Cf*3felar 5. 
Hijos de P. vAíís, Doctor Dávila 4.5.
AL.MACEM DE PAPEL:
Papelera Española, Straclian 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
Anaya Juan, Cuarteles 38.
Fauce Pedro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martí sz, Leandro Snachan 
Mata 7 C-% Hoyo de Espíarteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9. ^
P eña Bandera Antonio, Arrióla.
/LMACENISTAS DE COLONIALES 
Simón Ca»,teiS. en C., Marques 22 
Hijos da Francisco Peñas, oto. Domingo 4 y o, 
?íc>br'nos de J. Herrera Fajardo, Casieiar 5. 
r^-jincis'  ̂Torree, Fernán González.
Lduardo Fernandez, .Marqués de la Paniega 51. 
AíxO' 5 y r»' “íha, Muro de Puerta Nueva.
/Lf^ACEN'STAS DB DROGAS 
Eduardo Franqueío, Lagasta IL 
Francisco Soíís, Trlmdad Qmnd
I^^os de Antü' b  Cbacén, Cisueres.
U îos de F-mebeo liarcía Aguilar, b^ ío s  3 
íolePeiaez Bermüaez, Torrljos. 
ieandro /darlmez, Sírachan 7 y 9. 
peiáezLuis. Torrijos,
ALMACEN DE HIERRO 
Baeza Antonio S. en C., Amóla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS
Diez Correa Eduardo, §an luán de Dios 26. 
Ga»”cía Jiménez José, Andrés Mellado. 
González Luna Aiíonso, P. Santo Domingo 28. 
Paris Ramón, Cafiueio de San Bernardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vállelo Hermanos, Dos Aceras 5.
ALPARGATERÍA
Diez Pomares José, Carmen 19.
Mancerajuan, Hoyo, de Espartero!.
Portalis jüán, Cáfdérfta dé la Barca 5. 
ARQUITECTOS
OuerrerQ; Sírachan Fernando, Castelar 5. 
Llorens Dia¿ Manuel, Duque de la Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ascíciacióm de quintas 
Bíancaid Fibñdsco, Carmen 55.
AUTOMOVILES
Merino FrancfeCP, Tomás Heredla 30.
BAUI.KS Y COFRES
BICICLETAS 
García FrandscQ, Alameda 24.
BORDADOS
Bofd^W is sai? máquina Singer,Victoria 52 p,°2.® 
Bord.i;do¿ e »  m n e y  Rambla 13, P e lu sa ..
Bord> con Máquina ^ nger, Victoria 120 pral 
PoríiUo T iM o  Socorro, Carrera Capuchinos í ,
' boterías
Ooñzá'ez f\lív.>nso, Pa&iilo de Santo Domingo 28 
í  González Petífa, Cuarteles 30.
: .. , ..CAEÉftX.'C: ..W»
Café del Carseol, Callé Málaga (Palo).
Café Imperial, M-arqaés. de L a r i^ s -2 .;■,
Calé, de íá  .Avenida d¿|^4CrbQké- '
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 25. 
Príncipe, Pláza de la Cónstiíucion 42.
Romero Alfonso, Juan.dé'PsdUFi: 13.,'
Román Manuel, Alameda 6. . í
Senado, Duque de la Victoria I , :
‘ ViníCoia, Marqués de Lariós 6.
CALDERERO MECANICO 
Gfefón Tfüj'IUo Francisco, Don Cristiáh 45. 
Pedresa García Raíael, Ctiaf teles 39,
CALLISTA
BürckN CharVs, Puerta dél Mar 2 y 4.
López Astaya Francisco, Plaza Constitución I. 
CAMISERIAS
P asero y Tqledsno, Salvago 14 y 15. éréz y Vallé, Compañía, 17.CARSONSS •
Men=í -VGn Jpsé, Molijia Larios 5  ;y Carmen 45. 
Molina José,Calderón de ía EJareaJ, 
Torrea.Rafael, A lam edas?,
¿alabando Jíiari'MRauet, Sarsía Lucía, 
CARÑjECgRÍAS
Espada S a lv a g ^ , S'átiíds 13 y 15. 
eárcia  de,"OüUlén de Castro, 2,
Jg TCflJcjS ?.Q. ,
Sífe. A.l?:mos o. |
 ̂ (sMtz 36 I
Rio del Aranda Antonio, Carvajal 
Román Manuel. Puerta del Mar 14,
CARPINTEROS
• Bravo Antonio, Alameda de Carlos Kaes 1«
C sbelíd Antonio, Dos Hermanas 2.
O aüárdtf Hermanos, Alameda 41.
GhiquiHa Femanfío, Plaza del Obispo 2. 
Gofizárca Manuel, Alameda principal 11. 
Gonzáíéz Miguel, Alameda de Colón 16, 
m  rales Miguel, Pasillo Santo Domingo 24, 
Valderrama jGsé, Comedias 26.
•  Viánó É i^ fd o  Tejón y Roárlguéz, 37.
CARRUAJES DS LUJO 
La síagüéña. Alameda de Colón 6.
- . CASA DÉ COMIDA-■ , ' ■ .
Helgado Jiairi, Sancha de tara 6 . .
Q5imé2 do, Pasillo Güímusida 37.
Victoria Ríá«a, Gaídéreíí| 12  ̂ ' ,
-i; ".'í;;'-. epAS: DÉ'PifÉM^
• 'Magno EáúáMó, Oañóiíi 2*; . . ■
(2ÍACINÉRÍ4S
BÉndera Pedro, E#'eceHas 4Q.
CÉMENñrOS
Escayolas y Yes'oS finés Alacíusda Fráncisco 
(Depósilo) P te a  de Sán Pedro Alcántara, 37.
Hi je a de Diego M. Marios, Granada 61. 
Zaiabsrdo y F. Montes^.Cortina del Muelle 33.
^ CBÑTR0:DB SlíSCRlPeiONES 
H p s  dé Juan Molérb; Jará 33̂^̂
.  CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutlórrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48. 
Martínez Leandro, Sírachan 9. -
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3. 
cerrajerías
García Martin José, Pasillo de Guimbarda 7, 
Pascúál Tomás, Bánt^ Lucia 14.
CERVECERÍAS '
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas I y 3. 
Cérvecería Maler, Pasagé Heredia. 
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
, GtASSS PE ÉSPERÁNTO
Padilla Jüáb; Subte! mo, 14.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86,
COLEGIOS '4
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
.Academia Española, Msrlii Garda, 5.
Academia especial de Correos, Mariblanca, la. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Ñacioaal, Juan ]. Rslosilias 25. 
Academia San Miguel, Lagunillas 30. ,
Centró Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio dd  Corazón de Jesús,C. del Mudie 101 
Colegio Evaúgéllcfe, Torrijos 25. /
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5. ,
Idem de San Bernardo, Plaaá del Carbón, 35. 
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso. Dos Aceras 22.
Idem de San Isidro, Afl^osta 2,
Idem de San Joséj, Carmen 97.
San José, Nobllja 2.
Sfta. Engracia; Carmen 40.
Idem de San Luis Qonzaga, Peña 19,
Nuestrei Señora de las Nieves, Noüleja 2.
Idem de San Pedro,■^Pasillo Santa Isabel 41. 
Idem de San Leanuro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18. 
ítíem de Santa María Magdalena, ídem 29,
Idem d»! Centro ínífrucctivoCbrcro republica­
no de! 4 /  diatrfío, Qjfceráñ 40,
JEscupíás Evangélicas, Torrijos ,09.
High Scííoo! oí Langüages, Granada 46 y 50.®ág 
COLONIALES 
Aceña Braulio, AlameSá 13.
Arandajosé, Hoa28-. ;
Cabello. Francisco, Carmen. 8.,
Calvo Fftincmco, Paseo. Redíng.?.
CasLüCi f , iO de!, Casieiar 8 
Co-ics tiauei, ?‘ioUn^ Lgrio 2.
Coíiae y Telles, Cisneros 49.
Cortés Anronlo, Cobertizo del Conde 2. . 
Goríes suárez Salvador, San Juan de Dios 45, 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24, 
Gatcia^Ramón, Mármoies 65.
Gómez Losilla Ludo, Sebastián Souvírón 33. 
OoRsaiez Antonio, Cisneros 54.
González Martín, Salvador, Torrljos 69.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59,
CSáivez Postigo Francisco, Alcazabiila 33. 
Oámsz Quesadajosé, M. de la Paniega 60. 
LIñán Serrano Luciano, Málaga 149.
Luque Ívlígusl, Beatas 33.
Mái^nesjosé, Tornjos Í06,
Martín Gregorio, Hoz 37.
Parao Áíanuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, CNneros 52.
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luis, Torrljos 2.
Ruiz Diago Ágapira, Trinidad 2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, Mosquera 2.
^OMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo. 
Caballero José María, Coronado, 3.
García Caballero Juan, Quaríelejo 2.2.® 
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo de!. Marqués de ía Paniega 40.
, COMPAÑÍA DE EMBARQUE . '
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas. 
Vázquez Manuel, Ídem.
CONFECCION DE ROPA BLAÜCA 
La No)SSdad, Plaza de la Oónstitución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bónífaéio, Sanjiian 43. 
Carrasco Antonio, Acera de ía Marina 21. 
Chsparro Juan, Paseo Redittg 7,
García MaainMñfíé» Granada 35s 
ManciUaRuiz Antón!#, Carvajal 13.
Cristóbal Márquez Mermo, Granada Í32. 
Márquez Merino José, Santa Luda 30.
Montero Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José, Nueva 52.
COMPRA-VENTA DE LI3R0S USADOS 
Gómez SprriUa José, Granada
' CONSIONATARJOS DE BUQUES 
Bacuera y G. (Viuda de V,) C. del Muelle 21. 
Bierre (Andrés), Avenida de Enrique Crooke 21
r,,;; , .
• ía iL  ^ Iü j su piincia f' ,!v-> -.'■ iL' 22 Ensro 1912
CORRÉDORESDB comercio 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo LombardoFranciscq, Stra^han 2»
Clases PASIVA v -
Blas Caracuél Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Gistei; 9, Habilitado,
Cástmo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAMENTOS 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martin Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de Rivas 12. 
DELINEANTE
Fei liández del Villar José, Mazarredo 3.
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISti^
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1.
Meliveo Arturo, Larios 1, piso 2.*.
Ruiz Ortega Antonio, Plaza de la Costitucióu 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO de café torrefacto 
Marca «La Esíréiía», Torrijos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6. 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico¿-Herñándo de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 53.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Leiva Antúaez juaii, Marqués de la Paniega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, TorrljoB 81. ,
Pládéna y López, librn# Í4"A 
Hafnet etc. Wienkea, XOcrilos 112.
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15. :
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Viaédo Antonio, Molina Lario l.
ENCAJES DÉ BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ÉÍÍCUApERNAClONES 
González Pérez raanfiHinestrosa 16.
Viana Cárdeiias Francisco, Mártires 11. 
estanco
Olmo José, Cister 2.
Castillo Jtíáquín, P)|i|ría del Mar 22,
Real Aiíttmlb, CSsíté^Nueva, 57.
ÉXPORfÁDÍjRES DÉ PESCADO 
Hidalgo Aimyá jdsé, SanJúan de Dios 25. 
Martin Rbdí ígtie? Diego, Hoyo de Esparteros 8.
■ CORTADORES DÉ y  
Bareéió y TÓÍfsrá; MÉpica.
Bueno y Herm.ntío José, Mendivil.
Burgos y Maeaso Antonio, D. Cristián 6.
Egea y C.* Manuel, Almansa.
Garreí y C.*, Huerta Áíta.
Gross y C.* FedericQ, Canales 8.
HijcTá dé Aritonlb BárCefó, cri C., Malpica 4,
{iménez y Lamotiie,. Plaza de Toros Vieja 17, Crauel Caries jf., Esqúííáéñe 12.López Hermanos, Sálanianca 2.
López é hijos QuífiCéyDón Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel DisSieir Henhanós, Fáséójde ios Tiios. 
Pries y C.* Adolfo^
Ramos Power José, Cé®ra&áiá.
Rein y C.*, Dr. Dátlia.
' Ruiz y Aibertt^Iái^á 4. ■
RsmeS TéjM h||g y Jileto de Constancia. 
SanguineaBánfíágo, Augurio S, Figueroa 2. 
Solano Ernéstoí Llánó dé Doña Trmidad 12. .
Torres é Hijo dé AdolfÓ^áseo de los Tilos, 
FABRIUÁ de AGITODIBRt ES 
Hijo de Pedro Moralip, Llano Mariscal 5.
Pérez Mariiá'^Íi^dó1rl^c|tí^a|É D ‘'
Viuda éiiijotMeJosé Suféda, Sírachan I.
FÁBRICA DE alfarería 
Rodríguez Fernando, Montaño 9.
Viada de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Vjuda de Luis MoTencTj Ptfeilé Parejo 19.. ,
FABRICA DÉ ASE IRAR
Ledesma Rieumont Máúuél, San Nicolás23. 
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar ^faé í, Compañía 7,
FÁBRICA DE CHOCOLATA 
Campos Eduardo, Mártires 27,
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21 
' FABRICA DE ESTUCHES 
Pérez Ranea Alfonso, Andrés Pérez 7. , .  
Velasco Leandro, AlRipéáá déC^on 18. 
FABRICA DÉ ÓblTARRAS
LorcaAntoní#, Torti|G»65. ; , . ■
pABRICADÉPLÁTEiraA
Pabón Antonio, Bañes 4. ,
n ^ fabrica de gaseÓsaS ’
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo tfé Arancéle.
«La Isla», callé ae Sáh Agustín 12.
F.4j?écÁ de.harinAs
Roídáa TéodoróVCuaríéíél 27 y Salitre 2,
: j FABRICA DÉ jABÓNL 
Aceitera Mala^éfia Jáéndfvíl^ ®
: F^ICA ^^ ^
Moreno joséiD. íñlgi/35.
FABRICA DÉ NIEVE
Ochoa José, Postigo Arance 17. ^
' Qálvez Ruiz Mariano, Álamos 5.
FARMACÉUTICOS
hierros usados
Bravo Ruiz, Plaza Aurofá ̂ ;
Glsbert Tomás, San Jacinto 2,
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Supérviélle José, Alameda Principal 42. ;
Guía de Málaga y su RroYrqcfa,A. Principal 42.
’ INOÉl f̂tOS
Díaz Petersen Ramón. Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo M .
INSTITüCaOll ANTROPOMÉTÍCA ESéÓtÁR 
vCampos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
Qárcia Fernández Antonio, San Aj^stin 14. 
Joyeria Francesa, Granada 2.
Parejajmán, Nueva 4Ú.
Sierra Federico, Granáda 9 áb 15.
LABORATORIOS *
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
LIDIARÍAS
Puasíefjosé, Granada 43.
Fernández Cándido, Molina Lario 3.
LIBROS DE LANCE 
Muñoz Enrique, Peña 27.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
Sáñenez^Ricardo, Qasteiár 8.
, LAMPlSIBRIÁS
Cuadrado Francisco, Pláza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
! Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.. V 
' Garda Pácheco,, Trinidad druiid 19.
Viuda de RamónPárraga, San Juán de Dios
LCTTERIA ^
Díaz Gayen Arturo, Marqués de LarídS 7.
Pozo PárragaJRafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIAS eléctricas 
Balfésteros Antonio, Duque Victdría 4 y 6* 
MAQUINAS de COSER 
Compañía Fabril Singar, Angd 1.
Universal La, Gigantes 12.
MÁQUINAS DE ESCRIBIR 
Se copian documentos, Montalbán.1 bis.
Se hacen repataciónés, Cmá Verde 7.
Oliver, Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Samarnaría 17.
. MÉDICOS . .
Alamos Santaella Enrique, Cister 5«
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cázorla Gómez Pránciscó, M. de la Paniega 41. 
Garda de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza dé la Aduana 113. 
Guardeño Lama Agustín, Santámariá 7. |
Impellitier^osé, Arenal S2. I
Lazárraga Pablo,  ̂Granada 84. I
Linares Enrlquez AntoqiG, Luis de Vélazquez 3. | 
:'LÍnafeS Bnri^ez Ffándsco, Moreno Monróy 3. j 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E..Cfóoke 97. J 
Oppelt Sáns Ramón, Máítíiréz dé la Véga l í .  ‘í 
Río Arrabal Miguel, Trinidad Grúnd, 6. i
Rivéra Francisco, Sebastián SouvirÓn 28. 
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46.
Rosso Laursano, Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Admundó, Cáldéreria ÍO. 
r 'Sánchfez AlCÓbálmílió, Torrijos 38.
Vignote Wunderlich Joaquín Torriíós 69 - 3.*̂  
Villar urbano Antonio, StfacHan 2.
Zalabardp Zoilo Z., Tejón y Rodrignez 31. 
Maestro MINERO
Rodríguez España José, Puerto de la Torre.
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE 
Carrión Carrera Juan, Do# Cristián 39.
■ ' .   ̂ modista , ,-íi-
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo 
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,b^o.
.MOLDURAS Y LOZA
Romero José, Compañía 5.
Ródrlgiiez Carmen, Bolsa s.
Ruiz Mussis Ramón é hijo, ClraBada52,
Martín Félix, Granada 98,
Morganti Pedrq,.Marqués de Larios 5.
PrinI Juan, Granada: 6. -■
mosaicos ÍHDRÁULICOS 
García Herrera y C,?, Caaíeíar 5.
Hidalgo Espildora losé, Marqués de Larios 10.
MUEBLES’
Arias Dolores, AlamosSS. ̂




Aragonciilo González Antonio, Mariblanca I. 
Áragonciiío González Gipriano, Nícasió Cálle 1,
) , Can3le¿9irGross yCc
Inglada (Joaquín), Barroso 2.
MóraíesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15, 
.MáC-Andreus y Compañía, Idem í2.
Óscar Erian, Acera le  iá-Matlna 13. 
f e  Roíjles (Pedro) A. de Enriqi^ Crooke. 
RÓsiíto (Jóáquín), Avenida de Eñfiqúe CrOoke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picaao Hermanos, Carres 3,
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICABA 
Dépásito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRÜAGES Y CARROS 
llerrero Eaiael, AEonso Xlíl 4. .
Ibarra Manuel, P laza Toros V iejas. - 
Í CONSULADOS
kíémánia, Adolfo pries, RedIng.
Argestlná, Enrique ?Áattinez,Cortina Muelle 27 
Aústda-Hungria, Federico Oros, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos M aesso, Don Crisíían 6, 
Coíemhia,.Áíameda de Colón t i ,
Cuba, Oscar Monteágudo, Cortina del Muelle. 
Ecuíidor, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Gheumié, Barroso 1.
Haiíi, Antonio Bárceló, Torrijos 31.;
Honduras, isidro Ron, Antonio Luis l^arrión 10 
ftalia, José Carlos grima, PJaza.deMí go 2, „
PÁSm Ví*1!s. Aiarnpfls IS.
 ̂ ................... . 10.
Rusia, Ciiilíermo Rein.Ars«:‘.í, ÂI.aR5eda. 25. 
Suecia, Celios J.Kráuél, B 5 júiláclie 12,
Tyrqüfs,]éróaim#GRéfTér#,§imjóah dé Dios 19
arena LombsrdÓ Ámohfó, M. de Larios 12. 
Garda Vázquez Ensillo, Carmen 37.
Gómez Máriinéz BÓáifáció, San júáh 80. . ‘
Mir Cousiao A., Trinidad, 66.» * . -r.
M óreliííverb Frandsíst,"PlilTa H u e v a d .  
Prolongo Moníiel Agustín, Carvajal 7.
Ramos Maríel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoies 17,
VeatosaRamón re
' , EERRSTERIAS
Fralbére y Pascual, Santa María 13,  ̂
Afmquelo AntoHíi, Nueva 41. ¿
Goux Julio, Saívago 12.
GueríetofJoSé'íiÁlarqués de 10.V vT; |  ;>
Luque S^fj^<?Aníoaio, M. jtéT^fmüiégá 45. 
Ijrnénez.Si^j-^tompáñía47. " ■■■-
Mirassou Juan, Aíhóadiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31, 
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
FQNDA
I, Sánchez Pastor 2; 
FOTÓGRAFOS 
, Calcerrada Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M„de la Paniega 6. 1  
López D^etrió.Libbfio'Oairaia 12. |
MucHárt Fi^ctecOí4*IaÉa:de la t.oustítuci5fti^, 
Mnez.^dlip^ «El Louvre», ̂
Itopéz E í̂ í̂®» *^í Rápido», Sagásta 1.
Rey Manuel, Comedias 15.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DÉ SEÑORA g 
Garrido C. Antonio  ̂Torrijos 48.
FRUTAS y LEGUMBRES Cü
Fernández Nofbesto, mercadO''AlfónsOíiXlL. ' 
Gómez González Francisco, idém. 4
' González y Contreras, idém.,
González Faura:DiegOrítdefa.‘
Qatcia Almendro Enrique, Idgmv 
FUNDAS PARA BOTELLAS 
García José# Ollerías m  >
FUNERARIAS 
■ Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arture, Comedias 12.
Cabrera Julio, Nosquera la: v
Miranda Ctiencá y Ca% Plazá deSan Julián áPi 
San Cayetano, Mosquera 11. ¿
 ̂ fundiciones j,
Bernal y Oazi^a, Muralla 34.
Herrero Puente Atiíónio, Puerto 14, 
GRABADOS^ .
Areta Pascual, Plaza Mártires 2. 
Somodevillajosé, Nueva 55.
GUARNICIONEROS
Cerezo Hermano, Alameda 21, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11,
Tero Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS





Ortizy CosSó, Máíííñéz dé ía Vega Í7,
. .,;.,,KQTARí08’,...
Aponte Gállardó José, Puerto 2.
(yiástiílo Garda José del,Mártinez de la VegaiS. 
Barroso Ledesma Juan j;^ameda Carlos Haés I. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués dé Laridsi 6. 
Herrero Sevilla Antonio,/ Moreno Carbonero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
I, ,ópez Planas José, Gránada 64,
Karyáez Jerónimo, Nneva 3.* '
J. Viola, Granada 37>
ORTOPEDIA




Delgado José, Torrijos 91.
PARAGUAS Y ABANICOS
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
PEINADORA
Jiménez Vlctorlai Pozo del Rey 1 . ^
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañíá 40; ;v 
Jiménez Martín Pedro; Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina García Antonio, Alameda 16.
Mtllet y Muríllo RafeeL Márraofes 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar. •' ?
Paez Luquejuán, Plaza déla Cónstitudón 38. 
Ps'ra Bartolomé, GaUe|ones 42.
Reina Agudo José; Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva Í2.
Rodríguez Juan, Ollérías 63.̂  ̂  , :
Sánchez Guap José, Gráaadá áb.
Vliiar Manuel, Pasilio Santo Domingo 22, 
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Qálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitos Antonio, Herresia del Rey 7,
PRÍTORES ARTISTAS 
Capulinojáur^ui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Casillo Leopoldo, P ^ a s  7, 
Matárredonáñííaitonio, FVmies^ra  ̂ ' 
PIROTECNICO
T0rseU»MDreaoJ#sé> Isabél la CirtÓifeÉ #5? 
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4. 
PLATERIAS :
BegOña E.> Marqués dé Larios 3.
Duarte L/éo^ldo, Granada 59.
IWartmééJógé, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Rabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Sombdevillajoséi Nueva 46 y 48i 
PRACTICÁNTÉ
Rio Marín dei Diego, Cuarteles 54. 
pROCüRADORÉS
Crüz Méléndéz Emilio, Victoria 1.
Durán Rálád M.*, San Juan de Dios 31. 
Gállárdó MéMóza Diego, San Bernardo 3. 
Marqués García Juan, Martínez dé la Vega 13. 
Mohtoro de Torres José, Sais Bernardo 3. 
Navarro Barrlonuevo, Antonio,PozosDulces 
Ponce de León José, Marín García, 4 ai 10. 
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
(juerrero Antonio, Juan J. Relosillas 50. 
Fpácfguez Emilio. Trinidad Orund 1. 
r Sánchez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Alamos 10.
Segalérva Manuel, Tejón y Rodríguez 35 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROraSORES PE CÁLIÓRAnA 
Abad Pérez jüaé, Cortina dél Muelle lOI.
Calvo y Belírán Joaquín, Agua 24, • .
Sánebéa Quintana Agnstin, Plaza Í9 Riego 34
PRÓFESORES DE ÍDlOMAS 
Aigfiéra Pránciscó. Alameda 35.
Benítez Manuel, Alamos 
Hautpoule Plerre, Calderería 9.
Dr. Hoefrighter, Qranadá 46 y 50,
Veali Federico F., Casapalma 3.
Vega del Castillo Alartín, Juan J. Reloslllas 25.
, PRÓFESÓRAS ENPARÍ'OS 
Ocáfiadé García FrancíscaJMoreno Monroy 20. 
QUINCALLA ,
BártOIóffié Qbpzález, Plaza de la Constitución 1 
BntrambaéÉgüaá Eugenio, Nueva 65 y 67.
Herrero León, Cisneros 56. ' • "' ‘ '
López Blas, Luis de Veífeqütós 3. '
Luqué y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada 1.
Revuelto León, Orañada,34 al 40.
Vltlalba Luis, Torfijos 108.
" - RELOJERIAS
Baitz Carlos. Doctor Dávila. * .
Ddmihgueá Pedro, Marqués de lá Paniega 23,'
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
Liehf Oscar, Torrijos
Martínez Enrique, Plaza déla Constitución, 
Pábón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Fráncisco, Granada 88.
Pratoir Antonio, Mármoles 38.. .,
PástorCasadó Máúüel,Plaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Cuarteles 72 y Esláva 1.
RBPRESENTÁCIÓNES GENERALES 
Raudo y Compañía Manuel; Torrijos 46. 
REPRESENTANTE EN PAPEL DE FUMAR Y VINOS 
DjBl^do María JonQUfn, Plaza del Teátro 27. 
iRESTAURAOTS
Hernán Cortés, caleta, 
fitartfnez Cipriano, Márin García 18.
Yerno de Conejo, Torre San Télmo.
RETOCADOR DE POTOGRÁFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73.
R estauración  d e  cua d ro s a l  óleo  
Muñoz Enrique, Peña 27.
SASTRERÍAS
Almoguera Juan, Camas 4.
Aranda Navarro Antonio, Pasaje de Alvaréz 32. 
Brun Carlos. Carvajal.
City of London,Plaza déla Constituelóh, 6 al 14 
Cantano Pérez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Granada 63.—Ropas hechas. 
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20.
Moreno Juan de la Cruz,Pasage de Alvarez 105 
O'Kéan José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor.
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Constitución 6. 
Sáenz Félix S. en C., Sagasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesedo Prieto Cayetano, Carvajal 26.
SALÓN DE PELUQUÉRlA 
Conejo Manuel, Qinetes 16.
MuñozPozo Francisco, SántéMarfáT?.
Mata Germán, San Juan de Dfps 28.
 ̂ ’ SOaEDÁDDE SEGUROS"
Agrícola La, Gigantes 17.
Aliamsa La, Trinidaid^Qrund 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
EI,Dia Strachan, 1. j
Q ^erái áccldenLjñrelife, Pedrla^e Toledo 9. 
Gerhiánia La,BébÉ8tiá»SeuvÍrón 4 y 6.
Gresham Lá, Máróués de Larios 4.
Liverpool and Ldhdon apd Qlóbé, Tejón R. 39 
Mutual Látiiia La, Sebastián Spuvirón 4 y 8. 
Norwich Unión Piré; Ma quér de Lários 7,
Polar La, Pozos Dulces 28. _
Royai Exéhange, MaHtnez de la Vega 1.
Unión y Fénix Español, Alameda dé C. H«ss 
< SOMBREIIPRIAS
CarrascoRéréz Enrique„.R. J^entínaé 
Muesay Náranjo, LáguniUas 45.
Nayas Jiménez FrMciEco,FQz0s Dulces i, 
VáñcéS Pedro, M. Paniega 21 y Sántos 9. 
TABERNAS . .
■Rueda Luis, Ollériás 32. * -  ̂^
Sánchez Gallego José, CaUejones 1.
. Sandoval Juan, Camino Churriana 112 . I
TALLER DE BQMBERlA |
Diaz Francisco, Cuarteles 52. I
TALLER DE CALDERERIA ,  S
GrlstóbM Grima, á espaldas Cuartel iGáreia Rsfgel, Caldérsrfá 3 y 51 --íaau, 
TALLER DE CS^AIERIA 
Ramírez Rpfae\ Pasilio Sabía mábel 41, 
n  f . taller DÉ ÉNCÜÁDÉRNACÍOÑ García M., Cintería 1 y 3.
 ̂ ^  ¿ TAí-I^ PlÓOARNiaONES
RIvaa Sánchez Manuel, Arrióla 14.
TALLEl^ES DE TÁi^íbiRÍÁ 
Robledo Alvarez Federico, Alamos^49 y 51. 
Sánchez(3arcíaJuan, Libbrto Gáiitá í í ;
T4LLER DE S'ALABARTERIA 
Lffián Máñuél, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPISTERIA 
Berna! Cristóbal, Alameda 40.
Corpas Ginés Manúei, Carmen 82.
Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, (^ o v a s  del Ca^ 'lio 41. 
Viüda é hijos de iQomila, Andrés Mellado 9.
TALLER DB PINTURA DÉ ÓÓCHE8 
Calvo Gabriel, Sargento 5.
Palomo, (hijo de Juan, Uncibay 9.
talleres DEPINTURA 
Bustinduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Miguel, Capuchinos 35.
MartOs Bueno José, Malpicao 4,
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Murllloy Arroyo, AKozán 10.
TALLERES DE REPARACIONES 
/Oallego Cruz Juan,; Cerezuela 2. .
TALLER PE JAULAS QE PERDICES Y DE TOd AS CLASES 
Gálvez Mariano, Alamos 5.
TAPONES DÉ CÓRCHO 
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
TEJIDOS
Brun Carlos, Puerta peí Mar.
García Manuel, Nuéva 53.
Gómez Hermanos, Nueva 2. ''
Hermanos de Pablo, Nueva 16 al 20. % .
Masó Francisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Jtían Qóméz García 23,
Saenz Félix, Sagasta 2.
UNGÜENTO DE f . Gregorio 
Fernández Aguado José, Marin García 14.
ZAPATERÍAS 
Castrillo Pablo, Torrijos 34.
Diaz Francisco, Granada 27.
Escamilla Manuel, Plaza dé la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56 al 60. 
Espejo Enrique, Granada 53.
La Victoriama, Óoberíizqi'del Ctondo 1.
MaéSeJosé, Torrijos 53.
44,Palp Dulce.
Pozo y Heras Hérmbñós, fábrica de bayetai. 




CORTES DE LA FRONTERA 
AntoMo Calvo, caiJéReab barbería.
Casares
GU Ruiz Antonio, Abacería.
ESTEPGNA
Fernáb^az Simón, salazón de pescador;
Íeréz Marmolejo Miguel; médico. .iménez Juan, café. ■
.edeáma Gregorio, agente de negocios.
Moreno Guerrero Diego, comisioues.
Narvaez Manüét, séguros de vida.
GAUCIN
García Sánchezjuapt, droguería.
Ramos Guiu Amonio, represeataciones. 
GUARO
Giménez Vidales Ftancisco, ultramarinos; 
MONTEJAQUE
Furest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchéz Oiréliana Rafael, cosechero de vinos, 
fabricante de aguardientes y de embutidos. 
RINCÓN DE LA VICTORIA 
Garrido Miguel, fábrica de salazón.
 ̂ RÓNDA
Cabrera Loyaza José, médico.
Cid Ignacio María de!', Comisiones.
González Siles Máñuel, representaciones. 
Hoyos Vela Mánuel, álbardonerla y talabartería 
Jiménezitopez Antonio, maestrodo#bras..< 
Martín Guerrero Francisco, procurador.
, Montero Lozano Manuel, abogado.
■ Moiítéro Sierra ísIdOró, ábogado.
Pino VMlejo Francisco, pastelería y cohfiferlÉ. 
Siles y O r t^ ,  baiíqbeiés y téfitíos.
Ventura Mániuez Antonio,Ábogado.
■ > VÉLÉ^MÁLA(3A
Aceña Juan, coloniales, Cfuz Verde 18.
Cruz Herrera Antoato; abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Ftánclsco' 8.i 
Moré! Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA eONCEPeiÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 22.
M e p e a i d o
Aceites dé oUiftx 
Fresco, 9 25t>e8eta8 los 11  lj2 Idem, 
í Afrechos
Fino en sacos, de 80 ks á ptas. 18 50 los 100 
Primera, de 60 Id. á ptas. 16 Id. Id.
Segunda, de 60 Id, á id. 14 Id. id.
Tercera, de 30 id á 14 M. id. f | | í
Alcohol Í 8
Con dérecltos pagados, 118  ptas, hectólitro,
„  „  Almidón
Hoffman «Gato», 9 á 9‘25 ptas. 1 1 1¡2 kilos.  ̂
«León», 9 á 9‘50 id. id, %
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 12 id id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6 á 6‘25 ptas. id. íd, 
Barco de 8150 á 9 ptas, josdl, ljg^idf
.  . . . Atroces
Moreno de primera,6 l ptas, los 100k.
Moreno corriente,-63 id.
Blanco de primeraf 52 id.
Blanco superior, 54.d55ld. 
fomba,66á 6i;jd.
« i   ̂ A f f^ a td e c n m
Caña de primera, á 12 ptas. 11 i ¡2 kilos, f
Caña de segunda, á ¡1*50 id. id. "
CortadlUo de primf ra, 14‘25 á 14‘5p id. Id, 
Cortadillo de segunda, I375^árl4 id. m. * 
Pilones de l.“ de J4‘25, §14*50 to. id.
Plaquetas de íd.‘13 á 14 íd. idr 
Casqueado de id. de 14*25 á I4‘50 id. id.
Bacalao
Ubrador fresco mediano á pías. 47 ¡os 4ñ ks 
Id. íd. chico á id. 46 id. !d-;íu, ^
^ ^40 ptas. los ICO ks. 
V'-ayaquil,3551d,ldJd.
FernandoPóo, 250id.1d. Id. rrj
¡Cafés
Moka superior, del95'50 á 2G0 ptas. los 46 kilOi. 
Caracolillo superior, de 184 á 180 id. Id. 
Cat:ac.pUllQ segunda, de 170 á l80 id. id.
Hacleiídá superior, d© 173*50 á 175 id. id.
Tostado primera superior, 2"25á 2*75 los 4
SimólGonzaío, Torrijos 54 y Santa Lucia 6. 
SimóiTeodoro, Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada 17, 33 y 49, - 
VACUNA DE TERNERA
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodrig^z 31, 
VELAMEN PARA EUQUES ' 
García Morales Antonio, Topete 13. 
VETERINARIOS
Alvarez Pérez José, J. Ugarte Barrientes 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martín Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
VIAJANTE DÉ COMERCIO 
Castilla Luis, Frailes 5.
ALOZAINA
Rdiiosó Francisco, Tejidos, quincalla y caíza- 
do, VeracruzS.
Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos. 
ANTEQUÉRA
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo,
Avilés Glráldez Manuel, coloniales.
Barrio Antónlo, Duraties 20, tocinería.,Barrio Zam“brana José, totinerió-- ,
Coneio M» * - * * ^ - /  coloniales.
■> ' • ‘I .y Í--Í
Tostado segunda, de 2 á 2‘20 id. Id.
Cereales
Trigo recio, pesetas 10*50 á 10*76 ios 44 feííés.'
, > blanquillo,40*25 á I0*50Jo» 43 kilos. 
Cebada del país, de 6*50 á 6*75 tos 33 kilos,
Habas cochinéras;*dé 20 ó 20*50 ios 100 kilos, 
Habas mazaganas, de 19 75 á 20 55 los 100 kiloíii* 
Yeros, dé 10*50 á l l  tos 57 y I¿2 kilos. 'm  
Maíz morilla, 11 ‘25 á -1 i *75 lqs%3 y 112 kilos. ? 
Ma^ahuga, dé 10 §19^50 los28 kilos. 1  
^ to te d M ^ ,3 2 a 3 4 to  
Gárbanzóltnénudos, 24 á 2§ lés 57 li2 kilos. ' * 
Garbanzos medianos, de 28 á 30.
Garbanzos gordos, de 30 á 35.
Garbanzos finos,^gúñ Clase.
Mercado encalmado, especialmente para lostri* 
gos, porque abunda la oferta de los vendedores. 
Especias
Pimienta negra, de 16i á 170 ptas. tos 46 ki os. 
Clavillos de Zamzíbar, de 170 á 180 Id. id.
Madre clavo en grano, de 155 á id. id.
Azafrán puro, de 60 á .62 tos 460 Framót.
Azafrán de segunda, de 30 a 32 Je. id^
Canela Ceylán, de 2(5ü á 3*50 l6s 460 cfamds. :
Recortes de id. 1*75 Id. Id íd ^
Pura molida de 3 S 3*25. id. id. Id.
Pimiento molido fino, de 22 á 24 pesetas Kí| II í  
ll2 kilos. . - _ - • í
Pimiento molido fiar, á 15 id. '
Pimiento molido corfiéntríTá 19*50íá.
Anjonjpli, de 7 á 9 los l l  1^210;
En las espacias hay tend^eíaá máyor alza. 
HabicMélffs -  .
Largas valencianas á pías. 52 sáFa de fOO ks, 
id. motrileñas id. 50 id. id. id.
Cortas asturianas id. 46 Id fd. ídi -  
Harinas
Recia de 28 á 34 ptas. Ips joOiks,
Blanca de 36 á 37 Id. i^.-ra.” ;
„  . Papel
Paja grande á pesetas 9*25 la bala.
Idem chico á 7*25 id. / . -
Estracilla grande de 6"50 á 6*75 la bata.
Iderachlco 5‘25&5‘3óíd,. , ¿
Pescá'^s
Sardinas en escabeche, la caja de 8 latas 
los á pesetas 30.: ^
Idem en aceite, la caja de ICO latas de 18 mlÜ 
tro8,á 20.
Idem en tomate Idem, Idem, €  20,
Thés
Verde á granel á pesetas 175 los 460 gramos.
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 id. 
Negro á granel á 1*75 W.
Idem superior en paquetes de 1 libra á 2*50 d.
^  Varios i ™
Carburo de Calcio en bidones de 40 kilos á peseif tas43iosinn. . ■ Vt   l  100. * .
Ávellanas mondadas á 2 pesetas kilo.




ie  vende en H a
P u e r ta  ile i S o l, II y  12
Administración de Loterías '
Trpográfía de El PopülaI
